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は
じ
め
に 
 
⽂
学
の
登
⻯
⾨
・
発
表
の
場
と
し
て
戦
後
⽇
本
に
お
け
る
⼤
き
な
影
響
⼒
を
商
業
⽂
芸
誌
は
持
C
て
い
る
︒
元
号
も
令
和
へ
と
変
わ
り
︑
昭
和
・
平
成
が
歴
史
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
中
で
︑
戦
後
⽇
本
⽂
学
及
び
そ
の
⽂
学
史
を
考
え
る
際
に
⽂
芸
誌
と
い
う
枠
組
み
は
決
し
て
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に﹃﹁
⽂
藝
﹂戦
後
⽂
学
史
﹄
︵
1
︶
の
よ
う
な
⽂
芸
誌
を
軸
に
置
い
た﹁
⽂
学
史
﹂
の
試
み
が
既
に
存
在
す
る
︒そ
れ
は﹃
⽂
藝
﹄︵
河
出
書
房
新
社
︑⼀
九
四
四―
︶
の
編
集
者
・
作
家
・
⽂
学
賞
に
つ
い
て
の
回
顧
録
の
よ
う
な
社
史
を
思
わ
せ
る
形
式
で
あ
り
︑﹃
⽂
藝
﹄と
い
う
雑
誌
が
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
⽂
学
・
⽂
学
観
を
概
観
し
う
る
も
の
と
な
C
て
い
る
︒
こ
の
例
の
よ
う
に
戦
後
の
⽇
本
⽂
学
の
潮
流
を
⾒
出
す
上
で
は
︑
各
⽂
芸
誌
が
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
﹁
⽂
学
﹂
の
分
析
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒ 
本
稿
で
は
戦
後
の
⽇
本
⽂
学
史
と
い
う
⼤
き
な
枠
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
︑
商
業
誌
と
も
呼
称
さ
れ
る
⽂
芸
誌
た
ち
の
﹁
商
業
性
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
︒
稿
者
の
考
え
る
﹁
商
業
性
﹂
と
は
︑
編
集
部
な
ど
の
⼈
々
に
よ
り
⽂
学
を
他
者
へ
と
伝
え
る
た
め
に
付
与
さ
れ
た
︑
あ
る
種
の
⽂
学
の
⽅
針
で
あ
る
︒
資
本
主
義
と
い
う
思
想
が
社
会
の
基
盤
と
な
C
た
戦
後
⽇
本
に
お
い
て
︑
⽂
学
の
﹁
商
業
性
﹂
の
検
討
は
⽋
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
端
を
発
し
︑
⽂
学
賞
の
運
営
な
ど
に
よ
C
て
強
い
影
響
⼒
を
持
つ﹁
五
⼤
⽂
芸
誌
﹂に
着
⽬
し
た
︒﹁
五
⼤
⽂
芸
誌
﹂
と
は
︑﹃
新
潮
﹄︵
新
潮
社
︑
⼀
九
〇
四―
︶︑﹃
⽂
学
界
﹄︵
⽂
藝
春
秋
社
︑
⼀
九
三
三―
︶︑﹃
⽂
藝
﹄︵
改
造
社
︑
⼀
九
三
三―
︑
河
出
書
房
︑
⼀
九
四
四―
︑
河
出
書
房
新
社
︑⼀
九
六
⼆―
︶︑﹃
群
像
﹄︵
講
談
社
︑⼀
九
四
六―
︶︑﹃
す
ば
る
﹄
︵
集
英
社
︑
⼀
九
七
⼀―
︶
で
あ
る
︒ 
﹃
新
潮
﹄
か
ら
順
を
追
C
て
考
え
始
め
る
と
い
う
道
筋
が
先
に
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
本
稿
で
は
﹃
す
ば
る
﹄
を
題
材
に
と
る
︒
こ
れ
ら
の
中
で
後
発
の
﹃
す
ば
る
﹄
は
︑
季
刊
誌
と
し
て
評
論
中
⼼
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
始
ま
C
た
︒
⽉
刊
誌
と
な
C
て
か
ら
は
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
掲
載
さ
れ
た﹁
既
存
誌
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
を
め
ざ
し
て
﹂
︵
2
︶
と
い
う
投
稿
が
象
徴
す
る
よ
う
に
︑
挑
戦
的
な
編
集
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
⾊
濃
く
戦
後
の
社
会
状
況
を
取
り
込
み
続
け
た
で
あ
ろ
う
﹃
す
ば
る
﹄
を
端
緒
と
し
て
︑
商
業
と
⼤
き
く
接
近
し
た
⽇
本
⽂
学
の
考
察
を
は
じ
め
る
︒
商
業
誌
の
牽
引
し
て
き
た
⽇
本
⽂
学
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
C
て
︑
⽂
学
お
よ
び
⽂
芸
誌
を
創
出
し
て
き
た
編
集
部
の
意
向
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
素
材
の
⼀
つ
と
な
り
う
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る
︑﹃
群
像
﹄
と
﹃
す
ば
る
﹄
に
通
期
的
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
読
者
欄
﹂
に
着
⽬
し
た
︒
︵
3
︶ 
﹁
読
者
欄
﹂
の
研
究
と
し
て
は
︑
社
会
学
の
分
野
に
お
け
る
も
の
が
特
に
豊
富
で
あ
る
︒﹃
成
功
﹄︵
東
京
成
功
雑
誌
社
︑
⼀
九
〇
⼆―
⼀
九
⼀
五
︶
︵
4
︶
︑﹃
少
年
世
界
﹄︵
博
⽂
館
︑
⼀
⼋
九
五―
⼀
九
三
四
︶
︵
5
︶
︑﹃
⼥
学
世
界
﹄︵
博
⽂
館
︑
⼀
九
〇
⼀―
⼀
九
⼆
五
︶
︵
6
︶
な
ど
を
対
象
と
し
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
︑
投
稿
か
ら
読
者
像
を
⾒
出
す
こ
と
や
読
者
共
同
体
を
形
成
し
う
る
読
者
間
コ
ミ
I
ニ
ケ
Ò
シ
M
ン
の
変
容
と
そ
の
要
因
の
分
析
が
な
さ
れ
た
︒
中
で
も
他
の
研
究
と
⼤
き
く
視
座
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
︑﹃
少
年
倶
楽
部
﹄︵
講
談
社
︑
⼀
九
⼀
四―
⼀
九
六
⼆
︶
︵
7
︶
を
対
象
と
し
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
雑
誌
か
ら
の
ア
ク
シ
M
ン
だ
け
で
は
な
く
投
書
の
選
別
・
投
書
本
⽂
の
編
集
な
ど
の
要
因
に
よ
り
︑
読
者
の
リ
ア
ク
シ
M
ン
と
し
て
の
投
書
に
も
編
集
部
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
︵
8
︶
岩
橋
は
指
摘
し
た
︒
加
え
て
﹁
読
者
欄
﹂
分
析
は
編
集
部
の
雑
誌
に
お
け
る
ア
ク
シ
M
ン
⾯
に
つ
い
て
の
分
析
を
補
⾜
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
⽰
し
て
い
る
︒
︵
9
︶
さ
ら
に
近
年
も
思
想
運
動
の
実
態
を
﹃
第
三
帝
国
﹄
や
そ
の
投
書
欄
に
求
め
る
研
究
や
︵
10
︶
︑
投
稿
雑
誌
と
し
て
の
側
⾯
も
持
C
て
い
た
﹃
若
草
﹄
と
そ
の
投
書
欄
・
作
品
に
﹁
読
者
﹂
像
や
彼
ら
の
紡
ぎ
あ
げ
た
⽂
学
を
⾒
出
す
試
み
な
︵
11
︶
ど
︑﹁
読
者
欄
﹂や
投
書
に
関
す
る
研
究
は
⼤
い
に
蓄
積
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒ 
右
記
の
よ
う
に
︑﹁
読
者
﹂
と
編
集
部
︑
作
家
な
ど
が
複
雑
に
関
係
し
合
う
﹁
読
者
欄
﹂の
検
討
は
︑今
ま
で
⽂
学
研
究
に
は
採
り
⼊
れ
難
か
C
た﹁
読
者
﹂︑
ひ
い
て
は
編
集
部
か
ら
の
視
点
を
補
い
う
る
可
能
性
が
あ
る
︒ 
﹃
群
像
﹄︵
講
談
社
︑
⼀
九
四
六―
︶
は
︑
⼀
九
五
四
年
⼀
⼀
⽉
号
É
⼀
九
六
⼀
年
⼀
⼆
⽉
号
に﹁
読
者
⽉
評
﹂︑⼀
九
六
⼆
年
⼆
⽉
号
É
⼀
九
七
⼀
年
⼀
⼆
⽉
号
に
﹁
読
者
論
題
﹂
と
い
う
名
で
﹁
読
者
欄
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
掲
載
期
間
も
⼀
七
年
と
⻑
い
た
め
資
料
と
し
て
充
実
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
の
考
察
対
象
は
﹃
す
ば
る
﹄︵
集
英
社
︑⼀
九
七
⼀―
︶と
す
る
︒他
の
⽂
芸
雑
誌
が﹁
読
者
欄
﹂
を
廃
⽌
し
て
い
C
た
中
で
︵
12
︶
も
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼀
⽉
号
ま
で
﹃
す
ば
る
﹄
は
﹁
読
者
欄
﹂
の
掲
載
を
続
け
て
い
た
︒
︵
13
︶
こ
の
点
か
ら
も
﹃
す
ば
る
﹄
お
よ
び
﹃
す
ば
る
﹄
編
集
部
に
は
︑
他
に
は
⾒
ら
れ
な
い
特
異
性
や
⾊
濃
い
﹁
商
業
性
﹂
を
⾒
出
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
︒ 
こ
こ
ま
で
︑
⽂
芸
誌
検
討
の
必
要
性
・﹁
読
者
欄
﹂
研
究
の
可
能
性
・
研
究
対
象
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
︒
次
章
以
降
で
は
︑﹃
す
ば
る
﹄
の
﹁
読
書
﹂
へ
の
ア
ク
シ
M
ン
・﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
基
本
情
報
を
整
理
し
た
後
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
け
る
編
集
部
の
直
接
的
な
介
⼊
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒
そ
の
後
︑
編
集
部
の
戦
略
が
⾊
濃
く
み
ら
れ
た
﹁
辻
仁
成
﹂
に
つ
い
て
︑
関
連
す
る
投
稿
を
中
⼼
に
考
察
を
広
げ
る
︒
そ
こ
か
ら
商
業
的
⽂
芸
誌
が
形
成
し
よ
う
と
し
た
﹁
⽂
学
﹂
が
如
何
な
る
も
の
か
︑
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
を
抽
出
す
る
こ
と
を
本
稿
の
⽬
的
と
す
る
︒ 
 
⼀ 
﹃
す
ば
る
﹄
の
﹁
読
者
﹂
へ
の
ア
ク
シ
>
ン
  
 
本
章
で
は
︑
⽉
刊
誌
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
﹁
読
者
﹂
へ
の
ア
ク
シ
M
ン
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒
⽉
刊
化
当
初
︑﹃
す
ば
る
﹄
に
は
﹁
読
者
欄
﹂
も
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
欄
も
存
在
し
て
い
な
か
C
た
︒﹁
読
者
﹂
へ
の
﹃
す
ば
る
﹄
か
ら
の
能
動
的
な
最
初
の
ア
ク
シ
M
ン
は
︑
⼀
九
⼋
〇
年
⼀
⽉
号
に
挿
⼊
さ
れ
た
﹁
愛
読
者
カ
Ò
ド
﹂で
あ
る
︒編
集
の
参
考
と
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
︑﹁
集
英
社
の
読
書
情
報
﹂︵
無
料
︶
が
希
望
者
に
贈
ら
れ
た
︒
そ
の
後
は
︑
⼀
九
⼋
四
年
⼀
⽉
号
É
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⼀
九
⼋
五
年
⼀
⼆
⽉
号
に
︑﹁
短
歌
欄
﹂が
設
け
ら
れ
︑短
歌
の
募
集
も
な
さ
れ
た
︒
福
島
泰
樹
が
選
者
で
あ
り
︑
す
べ
て
が
投
稿
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
﹁
今
回
は
投
稿
歌
よ
り
厳
選
し
た
︒
い
ま
の
刻
︑
ア
ル
プ
ス
の
雪
嶺
に
︑
雪
は
静
か
に
降
り
積
も
C
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
と
ま
れ
雪
を
溶
か
す
熱
き
歌
の
投
稿
を
待
つ
︒
︵
14
︶
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
投
稿
が
採
⽤
さ
れ
た
と
わ
か
る
号
も
み
ら
れ
る
︒﹁
短
歌
欄
﹂
の
掲
載
終
了
と
時
を
同
じ
く
し
て
︑﹁
編
集
後
記
﹂
も
掲
載
が
終
了
す
る
︒
そ
の
⼀
九
⼋
五
年
⼀
⼆
⽉
号
の
﹁
編
集
後
記
﹂
で
は
︑﹁
初
春
新
年
号
か
ら
︑﹁
す
ば
る
﹂は
内
容
も
カ
バ
Ò
も
⼀
新
い
た
し
ま
す
︒ご
期
待
く
だ
さ
い
︒﹂と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
た
︒実
際
に
⼀
九
⼋
六
年
⼀
⽉
号
か
ら
表
紙
・
⽬
次
・
レ
イ
ア
ウ
ト
・
企
画
が
⼀
新
さ
れ
︑﹁﹁
す
ば
る
﹂
ご
愛
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト︵
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
︶﹂と
切
⼿
不
要
の
回
答
⽤
ハ
ガ
キ︵
読
者
カ
Ò
ド
︶
が
掲
載
さ
れ
は
じ
め
た
︒
先
述
し
た
﹁
愛
読
者
カ
Ò
ド
﹂
と
同
様
に
︑
こ
れ
ら
は
﹁
今
後
の
編
集
の
参
考
﹂
と
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
︑
回
答
者
の
中
か
ら
抽
選
で
当
選
者
に
記
念
品
が
贈
ら
れ
た
︒
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
進
呈
は
⼆
〇
〇
五
年
四
⽉
号
ま
で
﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂
欄
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
⼆
〇
〇
五
年
五
⽉
号
以
降
は
記
述
が
な
く
な
る
︒﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂⾃
体
は
そ
の
後
も
⼆
〇
〇
⼋
年
⼀
⼆
⽉
号
ま
で
続
く
が
︑
⼆
〇
〇
九
年
⼀
⽉
号
以
降
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
︒ 
﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂
が
開
始
さ
れ
た
直
後
の
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
か
ら
︑
⽉
刊
誌
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
﹁
読
者
欄
﹂
と
し
て
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
掲
載
が
始
ま
る
︒
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
É
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼀
⽉
号
の
約
⼆
五
年
間
に
渡
C
て
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
は
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
関
し
て
は
次
章
に
て
詳
述
す
る
︒ 
 
⼆ 
﹃
す
ば
る
﹄﹁
読
者
の
ペ
B
ジ
﹂
の
基
本
情
報 
 
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
は
︑
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
É
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼀
⽉
号
の
約
⼆
五
年
間
に
渡
C
て
﹃
す
ば
る
﹄
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
︒
投
稿
の
合
計
数
は
⼆
〇
四
四
件
で
あ
る
︵
表
②
︶
︵
15
︶
︒
初
期
は
⼆
É
四
⾴
ほ
ど
の
掲
載
量
で
揺
れ
て
い
た
が
︑
⼀
九
⼋
六
年
⼀
⼆
⽉
号
以
降
は
概
ね
⼆
⾴
に
定
ま
C
た
︒
⼀
九
九
六
年
四
⽉
号
か
ら
⼀
⾴
と
三
段
組
み
の
⼀
⾏
分
と
な
り
︑
⼆
〇
〇
九
年
⼀
⽉
号
か
ら
⼀
⾴
の
み
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼀
⽉
号
で
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
へ
の
投
稿
を
呼
び
か
け
る
記
述
が
な
く
な
る
と
と
も
に
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂の
掲
載
は
終
了
さ
れ
た
︒ 
基
本
的
に﹃
す
ば
る
﹄編
集
部
が
特
定
の
内
容
を
募
集
す
る
形
式
で
は
な
く
︑
﹁
読
者
﹂
が
各
⾃
で
内
容
を
設
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
次
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
編
集
部
か
ら
の
呼
び
か
け
﹂
を
変
更
点
と
と
も
に
引
⽤
し
︑
編
集
部
が
設
け
た
投
稿
を
す
る
上
で
の
必
要
事
項
等
を
確
認
す
る
︒ 
 
 
〇
編
集
部
で
は
今
号
よ
り
︑
ア
ン
ケ
Ò
ト
は
が
き
⾃
由
記
⼊
欄
の
ほ
か
に
も
︑
読
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
Ú
声
Ù
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
︒
本
誌
お
よ
び
本
誌
作
品
へ
の
ご
意
⾒
・
ご
感
想
︑
ま
た
は
⽂
芸
・
⽂
化
に
か
ん
す
る
⼀
般
的
な
内
容
の
も
の
も
歓
迎
い
た
し
ま
す
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂採
⽤
分
に
は
ア
ン
ケ
Ò
ト
欄
と
同
じ
く
記
念
品
を
お
贈
り
し
ま
す
︒住
所
・
⽒
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
を
明
記
の
上
︑
左
記
宛
て
お
送
り
く
だ
さ
い
︒ 
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋
⼆
ノ
五
ノ
⼀
〇
︵
郵
便
番
号
⼀
〇
⼀
︶
集
英
社
す
ば
る
編
集
部
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
係
﹂
︵
16
︶ 
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︻
表
Ⅰ
︼﹁
変
更
点
︵
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
É
⼆
〇
〇
⼋
年
⼀
⼆
⽉
号
︶﹂ 
 
●
編
集
部
で
は
皆
さ
ま
か
ら
の
声
を
引
続
き
お
受
け
し
て
い
ま
す
︒
掲
載
作
品
お
よ
び
本
誌
へ
の
ご
意
⾒
︑ご
感
想
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
採
⽤
分
に
は
⼆
千
円
の
謝
礼
を
進
呈
し
ま
す
︒
は
が
き
ま
た
は
封
書
で
︑
住
所
・
⽒
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
を
明
記
の
上
︑
左
記
宛
て
お
送
り
く
だ
さ
い
︒
な
お
個
⼈
情
報
は
本
ペ
Ò
ジ
以
外
の
⽬
的
に
は
使
⽤
い
た
し
ま
せ
ん
︒ 
〒
⼀
〇
⼀-
⼋
〇
五
〇
 
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋
⼆-
五-
⼀
〇
 
集
英
社
 
す
ば
る
編
集
部
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
係
﹂
︵
20
︶ 
   
⼀
九
九
⼀
年
七
⽉
号 
⼀
九
⼋
九
年
六
⽉
号 
六
É
⼋
⽉
号
の
み 
⼀
九
⼋
⼋
年
六
⽉
号 
  
六
⽉
号 
四
⽉
号 
⼀
九
⼋
六
年
三
⽉
号 
 
住
所
・
⽒
名
︵
誌
上
匿
名
可
︶・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
︵
17
︶ 
図
書
券
を
お
贈
り
し
ま
す
︒ 
本
誌
お
よ
び
掲
載
作
品 
読
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の 
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋
⼆
ノ
五
ノ
⼀
〇︵
郵
便
番
号
⼀
〇
⼀―
五
〇
︶ 
図
書
券
を
お
贈
り
し
ま
す
︒ 
郵
便
番
号
⼀
〇
⼀ 
⽒
名 
本
誌
作
品 
記
念
品 
住
所
・
⽒
名 
編
集
部
で
は
今
号
よ
り
︑ 
変
更
前 
⼆
千
円
の
謝
礼
を
進
呈
し
ま
す
︒ 
掲
載
作
品
お
よ
び
本
誌 
皆
さ
ん
か
ら
の 
〒
101-
50
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋
⼆
ノ
五
ノ
⼀
〇 
薄
謝
を
進
呈
い
た
し
ま
す
︒ 
郵
便
番
号
⼀
〇
⼀―
五
〇 
⽒
名
︵
誌
上
匿
名
可
︶ 
掲
載
作
品 
図
書
券 
は
が
き
ま
た
は
封
書
で
︑住
所
・
⽒
名 
編
集
部
で
は
︑ 
変
更
後 
⼆
〇
〇
五
年
五
⽉
号 
⼀
九
九
⼋
年
⼆
⽉
号 
九
⽉
号 
  
⼀
九
九
六
年
四
⽉
号 
 
﹁
※
応
募
さ
れ
た
⽅
の
個
⼈
情
報
を
︑
ア
ン
ケ
Ò
ト
以
外
の
⽬
的
に
利
⽤
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒﹂
を
末
に
追
加 〒101 -50  
皆
さ
ん 
〒
101-
50
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋
⼆
ノ
五
ノ
⼀
〇 
左
記
宛
て 
住
所
・
⽒
名
︵
誌
上
匿
名
可
︶・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
︵
18
︶ 
変
更
前 
〒101-8050  
皆
さ
ま 
〒101 -50
 
東
京
都
千
代
⽥
区
⼀
ツ
橋2 -5 -10
 
︵
19
︶ 
下
記
宛
て 
変
更
後 
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︻
表
Ⅱ
︼﹁
変
更
点
︵
⼆
〇
〇
九
年
⼀
⽉
号
É
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼆
⽉
号
︶﹂ 
 
右
記
の
変
更
点
の
中
で
は
⼆
〇
〇
九
年
⼀
⽉
号
に
お
け
る
修
正
が
最
⼤
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
紙
幅
減
少
と
﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂
実
施
の
終
了
に
合
わ
せ
て
⽂
⾔
を
修
正
し
た
程
度
で
︑
微
細
な
修
正
こ
そ
多
く
あ
る
が
内
容
⾯
で
の
⼤
き
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
︒
内
容
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
︑
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
投
稿
が
採
⽤
さ
れ
た
﹁
読
者
﹂
に
記
念
品
等
が
贈
ら
れ
た
こ
と
だ
︒﹁
読
者
﹂の
声
を
積
極
的
に
収
集
し
よ
う
と
し
て
い
た
編
集
部
の
姿
勢
が
窺
え
る
︒ 
次
は
︑
誌
⾯
に
掲
載
さ
れ
た
投
稿
を
構
成
す
る
基
本
情
報
を
確
認
し
て
お
く
︒
⼀
部
⽋
け
が
⽣
じ
る
場
合
も
あ
る
が
︑
ど
の
投
稿
も
タ
イ
ト
ル
・
投
稿
本
⽂
・
名
前
・
住
所
・
年
齢
が
⽰
さ
れ
た
︒
投
稿
本
⽂
の
⽂
字
数
等
︑
⽂
量
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
︒﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂⽤
の
は
が
き
を
⽤
い
た
場
合
は
︑は
が
き
の
枠
と
い
う
制
限
は
設
け
ら
れ
た
も
の
の
他
の
は
が
き
や
封
書
で
送
る
こ
と
も
可
能
で
あ
C
た
︒
こ
こ
か
ら
⻑
⽂
の
投
稿
も
あ
C
た
と
推
測
で
き
る
︒
し
か
し
︑
誌
⾯
に
お
い
て
は
掲
載
量
に
限
り
が
あ
り
︑
⼀
部
他
の
投
稿
と
⽐
べ
る
と
量
の
多
い
投
稿
は
あ
る
も
の
の
︑
︵
21
︶
⽂
量
は
お
お
む
ね
四
〇
〇
É
⼋
〇
〇
字
程
度
の
も
の
が
多
い
︒
編
集
な
し
で
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
た
投
稿
も
あ
C
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
⼩
説
の
名
前
の
省
略
を
は
じ
め
︑
編
集
者
に
よ
る
要
約
や
抜
粋
も
⾏
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
掲
載
す
る
﹁
読
者
﹂
を
選
ぶ
こ
と
に
加
え
て
︑
投
稿
の
編
集
と
い
う
点
で
も
編
集
部
の
意
図
の
介
在
が
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
投
稿
の
呼
び
か
け
の
他
に
︑
編
集
部
か
ら
の
直
接
的
な
誌
⾯
上
で
の
﹁
読
者
﹂
へ
の
介
⼊
は
あ
ま
り
⾒
ら
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
も
︑
僅
か
な
が
ら
九
号
分
に
︵
22
︶
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
⾒
過
ご
せ
な
い
︒
こ
の
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
︒ 
そ
の
他
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
け
る
投
稿
以
外
の
掲
載
物
と
し
て
は
︑
﹁
読
者
座
談
会
の
お
知
ら
せ
﹂︵
⼀
九
⼋
六
年
⼀
⼀
︑⼀
⼆
⽉
号
︑⼀
九
⼋
七
年
⼀
⽉
号
︶・﹁
訂
正
﹂︵
⼀
九
九
四
年
⼀
⼀
⽉
号
な
ど
︶・﹁﹃
中
上
健
次
三
回
忌
﹄
熊
野
合
宿
セ
ミ
ナ
Ò
の
お
知
ら
せ
﹂︵
⼀
九
九
四
年
七
⽉
号
︶・﹁
読
者
ア
ン
ケ
Ò
ト
﹂︵
⼀
九
九
六
年
四
⽉
号
É
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼀
⽉
号
︶・﹁
読
者
﹂に
住
所
の
詳
細
を
求
め
る
コ
メ
ン
ト
︵
⼀
九
九
⼆
年
四
⽉
号
な
ど
︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
中
で
ひ
と
際
異
彩
を
放
つ
﹁
次
号
予
告
 
230
枚
⼀
挙
掲
載 
辻
仁
成
﹃
ク
ラ
ウ
デ
x
﹄︵
仮
題
︶﹂︵
⼀
九
九
〇
年
四
⽉
号
︶と
い
う
広
告
も
掲
載
さ
れ
た
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂内
に
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
︑本
例
以
外
に
存
在
し
な
い
︒
こ
の
異
質
な
広
告
に
関
し
て
は
︑﹁
四
﹂
で
詳
述
す
る
︒ 
全
時
期
の
投
稿
に
は
︑
詩
歌
や
評
論
に
つ
い
て
の
投
稿
は
少
な
く
︑
⼩
説
や
特
集
に
つ
い
て
の
⾔
及
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
殊
に
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂や
作
家
の
追
悼
特
集
に
対
す
る
投
稿
が
多
く
⾒
ら
れ
る
︒注︵
５
︶・
︵
６
︶
に
⽰
し
た
先
⾏
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
少
⼥
雑
誌
・
少
年
雑
誌
な
ど
の
﹁
読
者
﹂
は
他
の
﹁
読
者
﹂
に
語
り
か
け
︑
読
者
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
す
ば
る
﹄
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
で
は
︑
他
⼆
〇
⼀
⼀
年
⼆
⽉
号
以
降
︑
⽂
⾯
削
除 
⼆
〇
〇
九
年
⼆
⽉
号 
 
引
続
き
お
受
け
し
て
い
ま
す
︒ 
変
更
前 
お
受
け
し
て
い
ま
す
︒ 
変
更
後 
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の
﹁
読
者
﹂
に
語
り
か
け
︑
読
者
共
同
体
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
投
稿
は
あ
ま
り
⾒
ら
れ
ず
︑
全
投
稿
数
か
ら
鑑
み
て
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
⾔
C
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
︒ 
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
す
ば
る
﹄﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
﹁
読
者
﹂
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
が
︑
本
稿
で
は
そ
の
⼀
例
と
し
て
﹁
読
者
﹂
の
年
齢
に
つ
い
て
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
⽤
い
て
整
理
を
試
み
る
︒﹁
読
者
﹂
の
年
齢
に
つ
い
て
⾔
及
し
て
い
る
⼆
つ
の
投
稿
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁
刺
激
・
驚
愕
・
共
鳴
﹂ 
半
年
ぶ
り
に
﹁
す
ば
る
﹂
を
購
⼊
し
︑
⼤
変
刺
激
を
受
け
ま
し
た
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
を
み
て
も
︑
読
者
層
の
若
さ
に
改
め
て
驚
き
ま
し
た
︒
と
い
う
よ
り
は
共
鳴
を
覚
え
ま
し
た
!
︹…
…
︺ 
︵
菱
沼
幹
夫
・
埼
⽟
県
北
本
市
・
23
歳
︶
︵
23
︶
 
 
﹁
⽼
若
男
⼥
の
⽂
芸
誌
﹂ 
﹁
若
者
の
活
字
離
れ
﹂と
⾔
わ
れ
て
久
し
い
が
︑必
ず
し
も
す
べ
て
の
若
者
が
漫
画
ば
か
り
読
ん
で
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
知
C
て
⼤
変
う
れ
し
く
思
C
た
︒
つ
ま
り
︑
貴
誌
⼗
⼆
⽉
号
の
﹃
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹄
の
投
稿
者
九
名
中
︑
⼗
代
か
ら
三
⼗
代
ま
で
が
七
名
も
居
る
こ
と
か
ら
⾒
て
︑
貴
誌
が
多
く
の
若
者
に
読
ま
れ
て
い
る
証
左
と
⾒
た
︒︹…
…
︺ 
︵
上
原
あ
き
・
群
⾺
県
太
⽥
市
・
66
歳
︶
︵
24
︶
 
 
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
若
い
﹁
読
者
﹂
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
に
⼆
名
は
感
銘
を
受
け
て
い
る
︒こ
の
⼆
⼈
の﹁
読
者
﹂の
年
齢
か
ら
も
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
年
齢
層
の
広
さ
は
垣
間
⾒
え
る
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
︑
最
年
少
の
﹁
読
者
﹂
は
投
稿
当
時
15
歳
で
︵
25
︶
あ
り
︑最
年
⻑
の﹁
読
者
﹂は
投
稿
当
時
87
歳
で
︵
26
︶
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
号
に
お
い
て
︑年
齢
に
⼤
き
な
偏
り
は
な
く
︑広
い
年
齢
層
の﹁
読
者
﹂
た
ち
の
投
稿
で
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
は
成
り
⽴
C
て
い
た
︒
︵
27
︶
幅
広
い
年
齢
層
の
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
や
上
原
⽒
の
よ
う
に
﹁
読
者
﹂
の
年
齢
層
を
分
析
す
る
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
で
︑﹃
す
ば
る
﹄
が
幅
広
い
年
齢
層
に
⽀
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ア
ピ
Ò
ル
し
て
い
た
と
も
読
み
取
れ
る
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
年
齢
の
他
︑
読
者
の
属
性
・
性
質
に
関
す
る
具
体
的
な
分
析
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
た
め
︑今
後
の
課
題
と
す
る
︒次
章
で
は﹃
す
ば
る
﹄
編
集
部
の
﹁
読
者
﹂
へ
の
介
⼊
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 
 
三 
﹁
読
者
の
ペ
B
ジ
﹂
に
お
け
る
編
集
部 
 
本
章
で
は
︑
積
極
的
に
﹁
読
者
﹂
へ
介
⼊
す
る
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
も
と
に
︑
い
か
な
る
意
図
を
も
C
て
編
集
部
が
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
︒
先
に
も
確
認
し
た
通
り
︑
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
は
九
号
分
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
内
容
と
し
て
は
︑
投
稿
を
呼
び
か
け
る
も
の
・
投
稿
を
分
類
し
て
紹
介
す
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
︒ 
は
じ
め
に
投
稿
を
呼
び
か
け
る
も
の
に
分
類
さ
れ
る
︑
辻
仁
成
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
に
関
連
す
る
コ
メ
ン
ト
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
︒ 
先
に
辻
仁
成
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
︒
辻
仁
成
は
︑
⼀
九
⼋
九
年
に
⼩
説
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
︵
28
︶
で
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
を
受
賞
し
︑﹃
す
ば
る
﹄
⼀
九
九
〇
年
五
⽉
号
に
受
賞
後
第
⼀
作
の
⼩
説
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
を
発
表
し
た
︒
そ
の
後
も
⼩
説
や
エ
¥
セ
イ
の
発
表
を
続
け
︑﹁
海
峡
の
光
﹂
︵
29
︶
で
﹁
第
116
回
芥
川
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賞
﹂
を
受
賞
し
た
︒
⽂
学
の
ほ
か
多
⽅
⾯
の
分
野
で
活
躍
し
て
お
り
︑
ミ
I
Ò
ジ
シ
ª
ン
や
映
画
監
督
な
ど
の
肩
書
で
も
知
ら
れ
る
︒ 
彼
の
⼩
説
が
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
に
ノ
ミ
ネ
Ò
ト
・
受
賞
し
た
際
に
は
︑
彼
の
フ
¬
ン
が
作
品
を
称
賛
し
受
賞
を
願
う
・
祝
う
投
稿
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
︒
次
に
辻
へ
の﹁
読
者
﹂の
投
稿
と
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
し
て
検
討
す
る
︒ 
 
﹁﹃
ク
ラ
ウ
デ
x
﹄
が
楽
し
み
﹂ 
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂は
︑あ
の!!エ
コ
Ò
ズ
の
辻
仁
成
の
作
品
と
は
知
ら
ず
︑
い
C
き
に
読
み
通
し
て
し
ま
C
た
︒
彼
の
い
い
た
い
こ
と
が
ス
ト
レ
Ò
ト
に
響
い
て
き
て
︑
感
動
を
受
け
ま
し
た
︒
次
号
は
⼆
作
⽬
の
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
が
掲
載
さ
れ
る
そ
う
で
︑
今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
︒ 
︵
宮
地
基
嗣
・
広
島
県
因
島
市
・
30
歳
︶ 
※
お
待
ち
か
ね
︒
今
⽉
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
い
か
が
で
し
た
か
︒︵
編
集
部
︶
︵
30
︶ 
 
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
︑
最
初
の
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
の
⼀
つ
で
も
あ
る
︒
宮
地
⽒
も
少
な
か
ら
ず
辻
仁
成
の
こ
と
は
知
C
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
辻
の
作
品
と
知
ら
ず
に
読
ん
で
感
動
し
た
と
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
を
称
賛
し
て
い
る
︒
そ
の
投
稿
に
対
し
て
編
集
部
が
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
編
集
部
は
辻
と
い
う
⼈
物
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
︑彼
の
作
品︵﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂︑﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂︶
に
対
し
て
も
⼤
き
な
期
待
を
抱
き
︑﹁
読
者
﹂
の
反
応
が
多
く
⾒
ら
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
さ
ら
に
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
で
も
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
は
宣
伝
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
※
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
は
︑
６
⽉
５
⽇
⼩
社
よ
り
︑
単
⾏
本
が
発
売
さ
れ
ま
す
︒
そ
ち
ら
の
⽅
も
よ
ろ
し
く
︒
ち
な
み
に
﹁
Ｅ
Ｇ
Ｇ
Ｓ
﹂
︵
31
︶
は
Ｃ
Ｓ
Ｂ
ソ
ニ
Ò
か
︵
32
︶
ら
発
売
中
で
す
ね
︒︵
編
集
部
︶
︵
33
︶ 
 
こ
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
編
集
部
が
辻
に
対
し
て
︑
並
々
な
ら
ぬ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
辻
に
関
す
る
投
稿
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
次
章
に
お
い
て
詳
述
す
る
︒ 
次
は
︑
投
稿
が
採
⽤
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
引
⽤
・
分
析
す
る
︒ 
 
﹁
ハ
ズ
カ
シ
イ
！
﹂ 
３
⽉
号
に
︑
私
の
つ
た
な
い
⽂
章
を
載
せ
て
下
さ
C
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
万
が
⼀
に
も
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
⾃
分
の
名
前
が
載
る
と
は
全
く
思
C
て
も
い
な
か
C
た
こ
と
で
︑
友
達
に
⾔
わ
れ
る
ま
で
気
付
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
あ
Ò
ハ
ズ
カ
シ
イ
︒
こ
れ
な
ら
も
C
と
ち
‹
ん
と
書
け
ば
良
か
C
た
と
思
C
て
も
後
の
祭
り
で
す
︒︹…
…
︺ 
︵
柳
川
幸
代
・
神
奈
川
県
横
浜
市
・
29
歳
︶ 
※
い
つ
も
気
持
の
伝
わ
C
て
く
る
素
敵
な
⽂
章
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
︒
柳
川
さ
ん
も
︑
そ
し
て
読
者
の
皆
さ
ん
も
︑
気
楽
に
ハ
ガ
キ
を
書
い
て
ど
ん
ど
ん
送
C
て
下
さ
い
︒︵
編
集
部
︶
︵
34
︶ 
 
柳
川
幸
代
⽒
は
⼀
九
九
〇
年
三
⽉
号
に
も
投
稿
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
︵
35
︶
こ
れ
が
⼆
回
⽬
の
採
⽤
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
採
⽤
さ
れ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
︑
喜
ぶ
﹁
読
者
﹂
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
︑
そ
の
事
実
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を
編
集
部
も
認
め
て
い
た
︒
類
例
と
し
て
︑﹃
す
ば
る
﹄
を
初
め
て
購
読
す
る
﹁
読
者
﹂︵
以
下
︑﹁
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂﹂︶
の
投
稿
と
そ
れ
に
対
す
る
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
し
て
分
析
す
る
︒ 
 
﹁
初
め
て﹃
す
ば
る
﹄を
買
い
ま
し
た
﹂ 
特
別
企
画
﹁
海
外
⽂
学
フ
Ë
Ò
ラ
ム
﹂
が
良
か
C
た
で
す
︒
私
の
よ
う
な
若
輩
者
に
は
︑
よ
い
お
勉
強
に
な
り
ま
し
た
︒
初
め
て
﹁
す
ば
る
﹂
を
買
C
た
か
い
が
あ
C
た
と
い
う
も
の
で
す
︒ 
そ
れ
か
ら
⾼
橋
源
⼀
郎
さ
ん
の
作
品
が
英
訳
さ
れ
る
と
の
事
︒
読
ん
で
み
た
い
で
す
︒ 
︵
森
嶋
浩
⼦
・
東
京
都
⽴
川
市
・
18
歳
︶ 
※
い
つ
も﹁
す
ば
る
﹂を
愛
読
し
て
下
さ
C
て
い
る
み
な
さ
ん
の
御
意
⾒
︑
御
感
想
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
︑
森
嶋
さ
ん
の
よ
う
に
初
め
て
読
ん
で
下
さ
C
た
⽅
の
Ú
声
Ù
も
︑
も
C
と
も
C
と
聞
き
た
い
で
す
ね
︒
ハ
ガ
キ
お
待
ち
し
て
ま
す
︒︵
編
集
部
︶
︵
36
︶ 
 
購
読
を
続
け
て
い
る
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
は
も
ち
ろ
ん
︑
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
強
く
呼
び
か
け
︑
求
め
る
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
投
稿
の
⾒
ら
れ
た
⼀
⼆
巻
︵
⼀
九
九
〇
年
︶
は
︑
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂
の
採
⽤
数
も
多
い
傾
向
に
あ
る
︒
︵
37
︶
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
で
︑
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂
が
こ
れ
か
ら
も
購
読
を
続
け
る
モ
チ
ベ
Ò
シ
M
ン
に
繋
が
C
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
新
規
﹁
読
者
﹂
を
獲
得
す
る
た
め
の
⼿
段
の
⼀
つ
と
し
て
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
お
け
る
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
採
択
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒ 
次
は
︑
投
稿
を
分
類
し
て
紹
介
す
る
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
し
て
考
察
す
る
︒ 
 
☆
７
⽉
号
﹃
⽂
芸
家
協
会
退
会
の
弁
﹄
︵
38
︶
に
た
く
さ
ん
の
ご
意
⾒
を
戴
き
ま
し
た
︒
そ
の
い
く
つ
か
を
御
紹
介
し
ま
す
︒
︵
39
︶ 
 
※
﹁﹃
す
ば
る
⽂
学
賞
﹄
特
集
別
冊
1991
︵
40
︶
﹂
に
寄
せ
ら
れ
た
ハ
ガ
キ
の
中
か
ら
御
紹
介
し
ま
す
︒
︵
41
︶ 
 
※
﹁
⼆
⼀
世
紀
へ
の
⼿
紙
﹂
︵
42
︶
に
対
し
て
︑
賛
否
両
論
︑
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
⾒
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
み
な
さ
ん
は
ど
う
考
え
ま
す
か
︒
お
た
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒︵
編
集
部
︶
︵
43
︶ 
 
こ
れ
ら
は
特
集
・
特
集
別
冊
・
評
論
に
対
す
る
投
稿
が
多
く
み
ら
れ
た
際
に
︑
そ
れ
ら
の
投
稿
を
ま
と
め
て
紹
介
す
る
コ
メ
ン
ト
た
ち
で
あ
る
︒
基
本
的
に
は
同
じ
作
品
に
対
す
る
投
稿
や
関
連
し
た
投
稿
は
︑
掲
載
順
で
ま
と
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ら
の
号
で
は
殊
更
に
コ
メ
ン
ト
で
分
類
が
な
さ
れ
た
︒
と
く
に
﹁
⼆
⼀
世
紀
へ
の
⼿
紙
﹂
に
関
し
て
は
︑
ま
と
め
て
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
読
者
﹂へ
の
投
稿
の
呼
び
か
け
も
付
さ
れ
た
︒﹁
⼆
⼀
世
紀
へ
の
⼿
紙
﹂
は
連
載
形
式
で
あ
C
た
こ
と
も
あ
り
︑
⼀
九
九
⼀
年
六
⽉
号
以
前
に
も
曽
野
綾
⼦
や
﹁
⼆
⼀
世
紀
へ
の
⼿
紙
﹂
へ
の
投
稿
が
⾒
ら
れ
る
︒
︵
44
︶
﹁
⼆
⼀
世
紀
へ
の
⼿
紙
﹂
へ
の
投
稿
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
受
け
て
︑
編
集
部
は
コ
メ
ン
ト
で
さ
ら
な
る
投
稿
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
次
は
⼩
説
に
つ
い
て
分
類
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
す
る
︒ 
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※
本
誌
５
⽉
号
に
掲
載
さ
れ
た
︑
⻑
沢
伶
⼀
⽒
の
﹁
ロ
ウ
﹂
︵
45
︶
へ
の
反
響
の
⼀
部
を
御
紹
介
し
ま
し
-
う
︒
︵
46
︶ 
 
こ
れ
が
⼩
説
に
関
す
る
投
稿
を
ま
と
め
て
い
る
唯
⼀
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
︒
﹁
読
者
﹂
に
投
稿
を
呼
び
か
け
る
⾔
葉
な
ど
の
編
集
部
か
ら
の
積
極
的
な
ア
ク
シ
M
ン
は
含
ま
れ
な
い
が
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
お
け
る
異
質
な
ア
ク
シ
M
ン
の
⼀
つ
で
あ
る
︒﹁
四
﹂に
て
論
じ
る
辻
仁
成
へ
の
分
析
と
同
様
に
︑⻑
沢
伶
⼀
へ
の
編
集
部
の
期
待
が
読
み
取
れ
る
︒
こ
の
コ
メ
ン
ト
と
﹃
す
ば
る
﹄
本
誌
お
よ
び
社
会
状
況
な
ど
か
ら
﹁
商
業
性
﹂
を
検
討
し
う
る
題
材
と
な
り
う
る
が
︑
そ
の
考
察
は
別
稿
に
譲
る
︒ 
次
に﹁
⽂
芸
時
評
﹂を
取
り
巻
く
投
稿
と
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁﹃
⽂
芸
時
評
﹄
へ
の
反
論
﹂ 
渡
部
直
⼰
⽒
の
⽂
芸
時
評
は
︑
こ
ち
ら
の
程
度
が
低
い
せ
い
か
︑
前
半
の
⽂
章
は
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
か
C
た
︒
む
ず
か
し
す
ぎ
る
の
か
︒ 
後
半
の
あ
の
表
は
何
で
す
か
︒
い
つ
か
の
投
書
に
︵
47
︶
︑
あ
ん
な
て
い
ね
い
な
時
評
は
な
い
と
書
い
て
あ
C
た
の
で
す
が
︑
あ
れ
は
て
い
ね
い
と
は
い
わ
な
い
の
で
す
︒
あ
の
表
に
載
C
て
い
る
ど
れ
で
も
い
い
か
ら
⼼
を
こ
め
て
読
ん
で
み
て
︑
○×
と
⼨
評
を
⽐
べ
て
く
だ
さ
い
︒
実
は
よ
く
読
ん
で
い
な
い
く
せ
に
︑
あ
た
ら
ず
さ
わ
ら
ず
の
い
や
み
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
よ
く
分
り
ま
す
︒ 
︵
⼭
本
太
郎
・
⼭
⼝
市
・
50
歳
︶ 
※
﹁
⽂
芸
時
評
﹂
に
も
︑
た
く
さ
ん
の
お
た
よ
り
が
と
ど
い
て
い
ま
す
︒
あ
な
た
の
御
意
⾒
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
︒︵
編
集
部
︶
︵
48
︶ 
 
﹁
⽂
芸
時
評
﹂
⾃
体
は
︑
担
当
者
や
形
式
は
変
化
し
て
い
る
も
の
の
第
⼀
巻
第
⼀
号
︵
⼀
九
七
九
年
⼀
⽉
号
︶
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
⼀
九
九
⼀
年
⼀
⽉
号
É
⼀
⼆
⽉
号
は
︑渡
部
直
⼰
が﹁
⽂
芸
時
評
﹂を
担
当
し
て
い
た
︒さ
ら
に
︑
同
じ
く
渡
部
直
⼰
の﹁
⽂
芸
時
評
﹂に
関
す
る
投
稿
を
分
類
し
つ
つ
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
在
り
⽅
の
⼀
例
を
⽰
す
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
※
渡
部
直
⼰
⽒
の
﹁
⽂
芸
時
評
﹂
を
め
ぐ
る
御
意
⾒
が
︑
毎
⽉
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
こ
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
し
-
う
︒
賛
成
︑
反
対
︑
意
⾒
へ
の
反
論
な
ど
︑
こ
の
欄
が
皆
さ
ん
の
議
論
の
場
と
な
れ
ば
︑
と
思
い
ま
す
︒
さ
ら
な
る
御
意
⾒
︑
お
待
ち
し
て
い
ま
す
︒︵
編
集
部
︶
︵
49
︶ 
 
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
後
に
は
︑﹁
⽂
芸
時
評
﹂に
つ
い
て
の
投
稿
が
三
件
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒こ
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
な
の
は
︑﹁
⽂
芸
時
評
﹂に
つ
い
て
の
投
稿
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
更
な
る
投
稿
を
求
め
て
い
る
点
と
︑
﹁
議
論
の
場
と
な
れ
ば
︑
と
思
い
ま
す
︒﹂
と
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
投
稿
や
ペ
Ò
ジ
そ
の
も
の
に
対
す
る
編
集
部
か
ら
の
要
望
が
窺
え
る
点
で
あ
る
︒
以
後
︑
⼀
九
九
⼀
年
⼋
︑
九
⽉
号
で
は
感
想
を
求
め
る
コ
メ
ン
ト
の
み
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
⼀
九
九
⼀
年
九
⽉
号
の
コ
メ
ン
ト
を
も
C
て
編
集
部
が
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
や
そ
の
内
容
に
介
⼊
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
し
か
し
︑
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
は
な
く
な
C
た
も
の
の
︑﹁
⽂
芸
時
評
﹂
に
対
す
る
﹁
読
者
﹂
た
ち
の
反
応
は
続
い
た
︒
⼀
九
九
⼆
年
⼀
⽉
号
に
て
﹁
⽂
芸
時
評
﹂
の
担
当
が
渡
部
直
⼰
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か
ら
絓
秀
実
へ
引
き
継
が
れ
た
後
も
︑﹁
絓
秀
実
⽒
⽂
芸
時
評
へ
の
失
望
﹂・﹁
な
ぜ
連
載
中
の
作
品
を
取
り
上
げ
な
い
の
か
﹂・﹁®
チ
™
B
ト
分
析
表
Øは
⾯
⽩
い
﹂
︵
50
︶
・﹁
絓
秀
実
⽒
の
⽂
芸
時
評
は
印
象×
×
×
﹂
︵
51
︶
な
ど
の
多
く
の
反
応
が
み
ら
れ
る
︒編
集
部
か
ら
の
ア
ク
シ
M
ン
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
読
者
﹂は
投
稿
に
お
い
て
反
応
を
⽰
す
も
の
で
あ
る
が
︑
編
集
部
か
ら
の
ア
ク
シ
M
ン
に
よ
C
て
﹁
読
者
﹂
の
リ
ア
ク
シ
M
ン
や
関
⼼
が
⾼
ま
C
て
い
C
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
︒﹁
⽂
芸
時
評
﹂
を
め
ぐ
る
コ
メ
ン
ト
群
は
︑
既
に
獲
得
し
て
い
る
﹁
読
者
﹂
の
中
で
も
投
稿
を
す
る
ほ
ど
熱
⼼
に
購
読
す
る
﹁
読
者
﹂
を
更
に
獲
得
す
る
た
め
の
編
集
部
の
試
み
と
の
⼀
つ
で
あ
ろ
う
︒ 
本
章
で
は
︑﹁
読
者
﹂へ
直
接
的
に
介
⼊
す
る
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒こ
こ
か
ら
作
家
を
売
り
出
す
場
・
新
規﹁
読
者
﹂を
獲
得
す
る
場
・
よ
り
熱
⼼
な
﹁
読
者
﹂
を
獲
得
す
る
場
と
し
て
﹃
す
ば
る
﹄
編
集
部
は
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
を
活
⽤
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
C
た
︒
編
集
部
の
意
図
・
関
⼼
・
﹃
す
ば
る
﹄の
⽅
針
・﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂の
⽅
針
な
ど
を
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
は
読
み
取
り
う
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒ 
 
四 
作
家
と
い
う
切
り
⼝
か
ら
読
む
﹁
読
者
の
ペ
B
ジ
﹂ 
 
本
章
で
は
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
特
異
な
扱
い
を
受
け
た
作
家
︑
辻
仁
成
を
中
⼼
に
据
え
て
論
を
展
開
す
る
︒
は
じ
め
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
け
る
辻
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
︑﹁
読
者
﹂の
投
稿
・
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト・広
告
な
ど
を
⽤
い
て
考
察
を
す
る
︒そ
の
後
︑辻
の
作
家
︑
ひ
い
て
は
新
⼈
作
家
と
し
て
の﹃
す
ば
る
﹄に
お
け
る
位
置
付
け
を
確
認
す
る
︒
そ
の
た
め
に
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
お
い
て﹁
読
者
﹂か
ら
特
に
反
響
の
多
い
︑
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
受
賞
作
家
を
辻
の
前
後
に
分
け
て
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
︒ 
特
に
辻
に
つ
い
て
の
投
稿
が
多
く
⾒
ら
れ
た
﹃
す
ば
る
﹄
⼀
⼆
巻
︵
⼀
九
九
〇
年
︶
の
頃
は
︑
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
の
広
告
や
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
が
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
︑
最
も
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
動
き
が
あ
C
た
時
期
と
も
⾔
え
る
︒
そ
の
中
で
最
も
編
集
部
の
⼒
が
注
が
れ
て
い
た
作
家
の
⼀
⼈
に
辻
仁
成
は
数
え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
が
辻
を
考
察
対
象
と
し
た
所
以
で
あ
る
︒辻
は
︑﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂受
賞
後
も
作
家
と
し
て
活
動
を
続
け
た
︒
そ
の
た
め
⼀
九
九
〇
年
以
降
も
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
⾼
頻
度
で
名
前
が
み
ら
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
の
予
選
通
過
作
が
発
表
さ
れ
た
翌
⽉
号
か
ら
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
翌
⽉
号
︵
⼀
九
⼋
九
年
⼀
⼆
⽉
号
É
⼀
九
九
〇
年
六
⽉
号
︶
の
投
稿
を
中
⼼
に
扱
う
︒
数
多
く
あ
る
辻
に
関
す
る
投
稿
の
中
で
も
︑
本
稿
で
は
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
の
扱
い
お
よ
び
辻
の
新
⼈
作
家
と
し
て
の
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
中
⼼
に
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
次
に
︑
辻
に
関
す
る
最
初
の
投
稿
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁
辻
仁
成
ガ
ン
バ
レ
﹂ 
11
⽉
号
の
第
13
回
す
ば
る
⽂
学
賞
予
選
通
過
作
の
発
表
を
⾒
て
驚
き
ま
し
た
︒
と
い
う
の
は
Ú
ピ
ア
ニ
シ
モ
 
辻
仁
成
Ù
の
⽂
字
が
あ
C
た
か
ら
で
す
︒ 
と
い
C
て
も
︑
つ
き
あ
い
の
あ
る
⼈
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
僕
は
彼
の
フ
¬
ン
な
の
で
す
︒
辻
仁
成
さ
ん
は
︑
エ
コ
Ò
ズ
と
い
う
ロ
¥
ク
バ
ン
ド
の
ボ
Ò
カ
ル
を
し
て
い
る
熱
い
魂
を
も
C
た
⻘
年
な
の
で
す
︒
彼
の
歌
う
曲
に
は
愛
が
あ
る
! 
そ
の
彼
が
︑
⼩
説
を
書
い
て
い
た
な
ん
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒ 
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今
後
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
︒ 
︵
宮
崎
孝
典
・
横
浜
市
栄
区
・
18
歳
︶
︵
52
︶
 
 
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
の
予
選
通
過
作
の
⼩
説
本
⽂
は
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
形
式
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
読
者
﹂か
ら
の
反
応
が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
投
稿
が
掲
載
さ
れ
た
翌
号
の
⼀
九
⼋
九
年
⼀
⼆
⽉
号
に
お
い
て
﹁
第
13
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
受
賞
作
の
発
表
が
な
さ
れ
︑
辻
仁
成
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
が
奈
良
裕
明
﹁
チ
ン
・
ド
ン
・
ジ
ª
ン
﹂
と
と
も
に
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
を
受
賞
し
た
︒﹁
読
者
﹂が
辻
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑先
⽉
号
に
採
⽤
さ
れ
た
投
稿
か
ら
編
集
部
も
辻
仁
成
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒次
は﹁
第
13
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂の
発
表
後
に
掲
載
さ
れ
た
投
稿
を
確
認
す
る
︒ 
 
﹁
⼼
に
響
く
作
品
を
﹂ 
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
は
ま
る
で
時
代
に
逆
⾏
す
る
よ
う
な
重
た
い
⽂
章
だ
し
︑
そ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
も
確
か
に
暗
い
も
の
だ
C
た
け
れ
ど
︑
成
⻑
と
開
拓
へ
の
激
し
い
欲
求
で
閉
じ
ら
れ
た
物
語
の
︑
そ
の
後
の
ト
オ
ル
君
は
ジ
W
ン
ト
ル
な
ジ
ª
ン
グ
ル
の
都
市
を
フ
Ë
ル
テ
シ
モ
で
⽣
き
抜
い
て
く
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
︒ 
百
万
⼈
に
好
ま
れ
ず
と
も
幾
⼈
か
の
⼼
に
響
く
作
品
を
︑
⼤
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す
︒
表
⾯
の
⼿
軽
さ
で
ご
ま
か
す
の
に
は
︑
も
う
︑
う
ん
ざ
り
な
の
で
す
︒ 
︵
⻑
野
洋
⼦
・
福
岡
県
北
九
州
市
・
22
歳
︶
︵
53
︶
 
 
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
と
い
う
作
品
を
⾼
く
評
価
し
て
い
る
﹁
読
者
﹂
で
あ
る
︒
﹁
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹂
の
主
体
獲
得
を
⽬
指
す
物
語
と
し
て
の
重
み
を
味
わ
C
て
い
る
よ
う
で
あ
り
︑
単
に
作
品
を
享
受
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
︑
新
た
な
﹁
重
た
い
﹂作
品
を
⻑
野
⽒
は
強
く
期
待
し
て
い
る
︒﹁
百
万
⼈
に
好
ま
れ
ず
と
も
幾
⼈
か
の
⼼
に
響
く
作
品
を
︑⼤
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す
︒﹂と
い
う
よ
う
に
︑他
者
に
は
全
く
左
右
さ
れ
な
い
ほ
ど
切
実
な
要
望
で
あ
る
︒
次
は
読
者
が
⾃
⾝
の
⼩
説
を
読
む
こ
と
に
関
す
る
︑
辻
の
発
⾔
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁﹃
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹄﹃
ク
ラ
ウ
デ
x
﹄
そ
し
て
⼩
説
家
の
⾄
福
と
喜
び
と
は 
辻
仁
成
﹂ 
極
端
な
こ
と
を
⾔
え
ば
︑
ど
ん
な
賞
を
も
ら
う
よ
り
も
︑
何
万
冊
売
れ
る
こ
と
よ
り
も
︑
た
C
た
⼀
⼈
の
読
者
が
︑
ぼ
く
の
⼩
説
を
読
ん
で
︑
私
の
⼈
⽣
の
中
に
⼤
き
な
光
を
感
じ
た
と
⾔
C
て
く
れ
る
こ
と
が
︑
何
も
の
に
も
か
え
が
た
い
⼤
事
な
宝
⽯
の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
ね
︒
︵
54
︶ 
 
⻑
野
⽒
の
要
求
と
同
様
の
こ
と
を
重
ん
じ
︑
そ
れ
が
⼩
説
を
書
く
理
由
の
⼀
つ
で
あ
る
と
辻
は
述
べ
る
︒
辻
の
発
⾔
時
期
が
⻑
野
⽒
の
投
稿
よ
り
も
後
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
記
事
を
読
ん
で
⻑
野
⽒
が
投
稿
し
た
可
能
性
は
な
い
︒
⻑
野
⽒
の
よ
う
に
︑
辻
の
創
作
意
識
を
⾒
抜
く
よ
う
な
﹁
読
者
﹂
た
ち
は
︑
ミ
I
Ò
ジ
シ
ª
ン
時
代
の
発
⾔
な
ど
の
影
響
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
作
家
と
し
て
の
辻
を
⽀
持
す
る
﹁
読
者
﹂
た
ち
は
︑
意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
彼
の
創
作
活
動
に
求
め
る
も
の
を
も
読
み
取
り
う
る
ほ
ど
熱
⼼
な
﹁
読
者
﹂
と
も
⾔
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
け
る
﹁
読
者
﹂
は
︑
辻
の
創
作
や
そ
の
態
度
を
尊
重
し
︑
辻
仁
成
と
い
う
作
家
に
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強
く
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒ 
⼀
九
九
〇
年
⼀
⽉
号
に
は
︑
⻑
野
⽒
の
投
稿
の
他
に
﹁
辻
仁
成
ガ
ン
バ
レ
!
﹂︑﹁
う
れ
し
さ
と
感
動
と
﹂︑﹁
さ
す
が
仁
成
﹂の
三
件
の
辻
仁
成
に
対
す
る
投
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂を
同
時
受
賞
し
た
︑奈
良
裕
明
﹁
チ
ン
・
ド
ン
・
ジ
ª
ン
﹂に
対
す
る
投
稿
は
⼆
件
︑
︵
55
︶
佳
作
の
浅
賀
美
奈
⼦﹁
夢
よ
り
も
C
と
現
実
的
な
お
伽
噺
﹂
に
対
す
る
投
稿
は
⼀
件
で
︵
56
︶
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
投
稿
数
の
違
い
か
ら
も
︑
多
く
の
﹁
読
者
﹂
が
辻
に
関
⼼
を
寄
せ
︑
辻
を
強
く
⽀
持
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
加
え
て
辻
は
︑
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
は
初
め
て
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
唯
⼀
﹁
次
号
予
告
﹂
と
称
し
て
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
︒﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
以
外
の
広
告
の
扱
い
に
お
い
て
も
編
集
部
の
期
待
が
垣
間
⾒
え
る
︒
奈
良
裕
明
﹁
チ
ン
・
ド
ン
・
ジ
ª
ン
﹂
の
広
告
と
⽐
較
し
て
み
る
と
⼤
差
の
な
い
巻
号
も
⾒
受
け
ら
れ
る
が
︑﹃
す
ば
る
﹄⼀
九
九
〇
年
三
⽉
号︵
三
三
七
⾴
︶
の
広
告
に
お
け
る
枠
の
⼤
き
さ
と
フ
Ë
ン
ト
サ
イ
ズ
な
ど
は
辻
の
⽅
が
⼤
き
い
︒
さ
ら
に
辻
の
広
告
に
は
作
者
紹
介
⽂
・
写
真
・
イ
ラ
ス
ト
ま
で
も
が
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
︑
編
集
部
も
辻
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
れ
ら
の
要
因
は
︑
ミ
I
Ò
ジ
シ
ª
ン
と
し
て
の
注
⽬
度
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
⼩
説
・
作
家
と
し
て
も
期
待
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
を
辻
と
彼
の
作
品
が
秘
め
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
︒ 
次
は
︑﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
受
賞
後
⼀
作
⽬
の
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
を
賞
賛
し
︑
辻
に
期
待
す
る
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁
亡
命
と
は
何
か
﹂ 
辻
仁
成
さ
ん
の
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
さ
C
そ
く
読
ま
せ
て
も
ら
い
︑
亡
命
と
は
何
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
何
か
ら
亡
命
す
る
の
か
︒
で
も
や
C
ぱ
り
で
き
な
い
と
い
う
部
分
に
︑
⾃
分
も
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
︒
と
に
か
く
辻
さ
ん
の
⼩
説
は
ス
ト
レ
Ò
ト
だ
け
ど
︑
そ
の
中
に
リ
ア
ル
さ
が
あ
る
所
が
気
に
⼊
C
て
い
ま
す
︒
そ
こ
が
⾳
楽
と
の
共
通
点
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
か
ら
の
彼
の
活
躍
が
た
の
し
み
で
す
︒ 
︵
清
⽔
理
恵
・
埼
⽟
県
岩
槻
市
・
19
歳
︶
︵
57
︶
 
 
辻
の
作
品
に
対
す
る
投
稿
に
は
︑流
⾏
を
追
い
求
め
て
い
る
よ
う
な﹁
読
者
﹂
に
よ
る
表
層
的
な
コ
メ
ン
ト
も
⾒
ら
れ
る
が
︑
⼩
説
の
内
容
に
つ
い
て
⾔
及
・
分
析
を
し
て
称
賛
す
る
も
の
が
⼤
半
で
あ
る
︒
清
⽔
⽒
の
よ
う
に
辻
の
⾳
楽
と
の
⽐
較
を
⾏
い
︑
感
想
を
述
べ
る
投
稿
も
⾒
ら
れ
る
︒
次
に
も
︑
た
だ
賞
賛
す
る
だ
け
で
は
な
く
⼩
説
に
つ
い
て
考
察
し
︑
作
家
へ
積
極
的
な
期
待
を
寄
せ
る
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁﹃
空
⽩
の
世
代
﹄を
越
え
て
﹂ 
辻
仁
成
の
⼩
説
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
を
読
み
た
い
が
た
め
に
﹁
す
ば
る
﹂
５
⽉
号
を
買
C
た
︒
独
語
︑
彼
の
作
詞
・
作
曲
す
る
エ
コ
Ò
ズ
の
曲
﹁
ハ
ミ
ン
グ
バ
Ò
ド
﹂
︵
58
︶
と
︑
⾼
村
光
太
郎
の
詩
﹁
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
駝
⿃
﹂
を
頭
の
隅
に
想
い
浮
か
べ
た
の
は
僕
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒ 
も
し
彼
の
⼩
説
が
Ú
ブ
ラ
ン
ク
・
ジ
W
ネ
レ
Ò
シ
M
ン
Ù
と
い
う
命
題
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
悲
し
す
ぎ
る
︒
彼
の
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
は
そ
の
命
題
を
超
え
た
︑
更
に
そ
の
上
に
あ
C
て
欲
し
い
と
思
う
︒
そ
れ
故
︑
次
回
作
が
待
ち
遠
し
い
︒ 
 
 
 29 
︵
藤
村
隆
久
・
三
重
県
伊
勢
市
・
24
歳
︶
︵
59
︶
 
 
辻
の﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂を
⽬
当
て
に
雑
誌
を
買
C
た
点
も
注
⽬
に
値
す
る
が
︑
ECH
O
ES
の
曲
﹁
ハ
ミ
ン
グ
・
バ
Ò
ド
・
ラ
ン
ド
﹂
に
加
え
て
︑
⾼
村
光
太
郎
の
詩
﹁
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
駝
⿃
﹂
を
想
像
し
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
さ
ら
に
辻
も
⾃
認
す
る
よ
う
に
︑
︵
60
︶
辻
の
⼩
説
か
ら
﹁
ブ
ラ
ン
ク
ジ
W
ネ
レ
Ò
シ
M
ン
﹂
の
要
素
を
読
み
取
り
︑
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
命
題
を
求
め
る
積
極
的
な
﹁
読
者
﹂
と
⾔
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
⽂
学
に
普
段
触
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
⽂
芸
誌
は
購
読
し
な
い
﹁
読
者
﹂
に
も
︑﹃
す
ば
る
﹄
を
購
読
し
て
も
ら
う
き
C
か
け
に
辻
が
な
C
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 
今
回
取
り
上
げ
た
﹁
読
者
﹂
た
ち
は
⼀
六
歳
か
ら
三
〇
歳
で
あ
り
︑
辻
は
若
い
世
代
に
多
く
⽀
持
さ
れ
て
い
た
︒
ミ
I
Ò
ジ
シ
ª
ン
と
し
て
若
者
た
ち
に
⼈
気
が
あ
C
た
こ
と
も
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
︑﹃
す
ば
る
﹄の
編
集
部
が
若
い
﹁
読
者
﹂
獲
得
を
意
図
し
て
い
た
部
分
も
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
後
は
︑
辻
の
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
た
め
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
掲
載
中
に
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
を
受
賞
し
た
作
家
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
で
の
扱
い
に
つ
い
て
︑
辻
を
基
準
と
し
て
前
後
に
分
け
て
確
認
す
る
︒ 
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
掲
載
中
︑
辻
以
前
に
﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
を
受
賞
し
た
作
家
は
︑第
10
回︵
⼀
九
⼋
六
年
︶本
城
美
智
⼦﹁
⼀
六
歳
の
マ
リ
ン
ブ
ル
Ò
﹂︑
第
11
回
︵
⼀
九
⼋
七
年
︶
桑
原
⼀
世
﹁
ク
ロ
ス
・
ロ
Ò
ド
﹂︑
松
本
侑
⼦
﹁
巨
⾷
症
の
明
け
な
い
夜
明
け
﹂
の
三
⼈
で
あ
る
︒
︵
61
︶
こ
れ
ら
の
受
賞
者
の
中
で
︑
特
異
な
扱
い
を
受
け
た
の
は
松
本
侑
⼦
で
あ
る
︒
松
本
侑
⼦
と
桑
原
⼀
世
の
扱
い
の
差
に
つ
い
て
⾔
及
し
た
投
稿
を
引
⽤
し
て
考
察
す
る
︒ 
 
﹁
話
題
だ
け
で
売
る
雑
誌
で
も
な
い
の
に…
?!
﹂ 
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
﹁
ク
ロ
ス
・
ロ
Ò
ド
﹂
の
⽅
が
好
き
な
⽂
章
だ
C
た
︒
最
初
か
ら
最
後
ま
で
︑
作
家
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
Ò
を
感
じ
た
︒
さ
わ
や
か
な
︑
楽
し
い
︑
好
感
の
持
て
る
作
品
だ
C
た
と
思
う
︒
次
の
作
品
も
ぜ
ひ
読
み
た
い
と
思
C
て
い
る
︒
作
者
に
対
し
て
も
︑
作
品
か
ら
良
い
印
象
を
持
C
た
︒ 
当
選
作
は
⼆
篇
だ
C
た
の
に
︑
新
聞
広
告
は
作
者
の
話
題
性
だ
け
で
⼀
篇
に
偏
C
て
宣
伝
し
て
い
る
︒
内
容
的
に
は
ど
ち
ら
も
良
い
作
品
だ
C
た
と
思
え
る
し
︑
話
題
だ
け
で
売
る
雑
誌
で
も
な
い
と
思
う
の
だ
が…
…
?!
で
き
れ
ば
⼆
篇
の
当
選
作
を
⼒
強
く
バ
¥
ク
ア
¥
プ
す
る
と
い
う
姿
勢
を
持
C
て
ほ
し
か
C
た
︒
作
品
以
外
の
こ
と
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑
最
近
の
軽
薄
な
マ
ス
コ
ミ
と
同
じ
レ
ベ
ル
だ
と
思
う
し
︑
作
家
に
も
失
礼
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
︵
清
⽔
恵
・
東
京
都
⽴
川
市
・
26
歳
︶
︵
62
︶
 
 
当
選
作
は
⼆
作
で
あ
C
た
が
︑
新
聞
広
告
な
ど
で
は
松
本
侑
⼦
の
作
品
に
偏
C
て
宣
伝
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
作
品
以
外
の
こ
と
﹂と
は
︑恐
ら
く
松
本
侑
⼦
と
い
う
作
者
の
経
歴
で
あ
ろ
う
︒
有
名
⼈
が
書
い
た
⼩
説
と
し
て
話
題
と
な
り
積
極
的
に
世
間
に
受
け
⼊
れ
ら
れ
る
よ
う
︑
編
集
部
も
働
き
か
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
読
者
﹂た
ち
か
ら
の
受
賞
直
後
の
反
応
は
⼋
件
と
多
か
C
た
も
の
の
︑
受
賞
後
第
⼀
作
⽬
の
発
表
時
︵
⼀
九
⼋
⼋
年
⼀
〇
⽉
号
︶
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
お
け
る
投
稿
は
⼆
件
で
あ
C
た
︒そ
れ
ら
の
他
に
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
る
な
ど
の
優
遇
は
⾒
ら
れ
な
い
︒﹃
す
ば
る
﹄編
集
部
︑ひ
い
て
は
集
英
社
か
ら
の
強
⼒
な
バ
¥
ク
ア
 
 
 30 
¥
プ
を
得
て
い
た
松
本
侑
⼦
で
あ
C
た
が
︑﹁
読
者
﹂の
反
応
の
⼤
き
さ
や﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
を
は
じ
め
と
し
た
﹃
す
ば
る
﹄
誌
⾯
で
の
扱
い
は
辻
の
⽅
が
異
質
で
よ
り
強
⼒
な
も
の
で
あ
る
︒ 
以
降
は
辻
仁
成
以
降
の
作
家
の
扱
い
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒﹁
第
13
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
の
後
︑﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
は
現
在
︵
第
44
回
募
集
中
︵
⼆
〇
⼆
〇
年
︶︶に
⾄
る
ま
で
続
い
て
い
る
︒数
多
く
い
る
受
賞
者
た
ち
の
中
で
も﹁
読
者
﹂
か
ら
の
扱
い
が
特
異
な
作
家
を
あ
げ
て
考
察
す
る
︒ 
⼀
⼈
⽬
は
﹁
第
14
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
︶
を
受
賞
し
た
﹁
⼤
鶴
義
丹
︵
受
賞
作
﹁
ス
プ
ラ
¥
シ
I
﹂︶
︵
63
︶
﹂
で
あ
る
︒
⼤
鶴
義
丹
は
﹁
俳
優
﹂
を
本
業
と
し
て
お
り
︑
⼆
年
連
続
で
芸
能
界
と
の
兼
業
作
家
が
受
賞
し
た
こ
と
で
も
話
題
と
な
C
た
︒
た
だ
し
受
賞
作
﹁
ス
プ
ラ
¥
シ
I
﹂
に
の
み
⾔
及
す
る
投
稿
は
︑
⽂
学
賞
受
賞
発
表
後
も
﹁
ス
プ
ラ
¥
シ
I
﹂
掲
載
後
も
⾒
受
け
ら
れ
な
い
︒
⼀
九
九
⼀
年
五
⽉
号
に
お
い
て
受
賞
後
⼀
作
⽬
の
﹁
湾
岸
⾺
賊
﹂
︵
64
︶
へ
の
投
稿
⼆
件
の
︵
65
︶
冒
頭
に
﹁
ス
プ
ラ
¥
シ
I
﹂
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
︒
﹁
第
14
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
の
際
に
は
﹁﹃
す
ば
る
⽂
学
賞
﹄
特
集
別
冊
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼆
⽉
︶が
出
版
さ
れ
た
も
の
の
︑﹁
読
者
﹂と
編
集
部
と
も
に
辻
へ
の
期
待
に
は
勝
ら
な
い
と
⾔
え
る
で
あ
ろ
う
︒ 
⼆
⼈
⽬
は
︑﹁
第
20
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂︵
⼀
九
九
六
年
︶
を
受
賞
し
た
﹁
デ
ビ
¥
ト
・
ゾ
ペ
テ
x
︵
受
賞
作
﹁
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹂
︵
66
︶
︶﹂
で
あ
る
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
は
︑
⼀
九
九
六
年
⼀
⼆
⽉
号
É
⼀
九
九
七
年
三
⽉
号
の
四
号
に
渡
C
て
﹁
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹂
に
関
す
る
投
稿
が
︵
67
︶
合
計
⼀
〇
件
⾒
ら
れ
た
︒
四
号
に
渡
C
て
同
じ
作
品
へ
の
投
稿
が
続
く
こ
と
は
本
例
以
外
に
な
く
︑﹁
読
者
﹂
と
編
集
部
と
も
に
デ
ビ
¥
ト
・
ゾ
ペ
テ
x
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
受
賞
作
の
﹁
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹂
は
同
年
の
芥
川
賞
候
補
作
に
な
る
な
ど
︑
⽂
壇
に
お
い
て
は
辻
以
上
に
注
⽬
さ
れ
て
い
た
が
︑
右
記
の
例
以
外
の
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
上
な
ど
で
の
優
遇
は
み
ら
れ
な
い
︒ 
三
⼈
⽬
は
︑﹁
第
27
回
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂︵
⼆
〇
〇
三
年
︶
を
受
賞
し
た
﹁
⾦
原
ひ
と
み
︵
受
賞
作
﹁
蛇
に
ピ
ア
ス
﹂
︵
68
︶
︶﹂
で
あ
る
︒
受
賞
作
﹁
蛇
に
ピ
ア
ス
﹂
は
︑
翌
年
に
﹁
第
130
回
芥
川
賞
﹂
を
受
賞
し
た
︒﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
︑
受
賞
直
後
の
⼆
〇
〇
三
年
⼀
⼆
⽉
号
で
は
⼆
件
の
反
応
が
⾒
ら
れ
た
︒
以
降
も
誌
⾯
に
登
場
す
る
た
び
︑
必
ず
と
⾔
C
て
い
い
ほ
ど
⾦
原
ひ
と
み
に
つ
い
て
の
﹁
読
者
﹂
の
投
稿
が
採
⽤
さ
れ
た
︒﹁
す
ば
る
⽂
学
賞
﹂
に
加
え
て
﹁
芥
川
賞
﹂
の
受
賞
に
よ
り
︑
⽂
壇
に
も
認
め
ら
れ
た
た
め
に
﹁
読
者
﹂
と
編
集
部
か
ら
の
期
待
が
⾼
か
C
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
前
⼆
⼈
と
同
様
に
辻
以
上
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
に
お
い
て
編
集
部
に
よ
る
明
ら
か
な
優
遇
は
み
ら
れ
な
い
︒
こ
こ
ま
で
︑
辻
仁
成
以
上
に
﹃
す
ば
る
﹄
編
集
部
に
期
待
さ
れ
た
作
家
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
︒
以
降
は
︑
作
家
活
動
初
期
の
辻
が
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
い
て
⾼
評
価
を
得
た
理
由
に
つ
い
て
︑
辻
の
特
異
性
と
い
う
点
か
ら
考
察
す
る
︒ 作
家
活
動
初
期
の
辻
の
特
性
と
し
て
は
︑
第
⼀
に
﹁
ミ
I
Ò
ジ
シ
ª
ン
﹂
と
の
兼
業
作
家
で
あ
C
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
す
で
に
確
⽴
し
て
い
た
知
名
度
に
よ
り
︑
作
家
活
動
初
期
か
ら
名
前
が
挙
が
る
だ
け
で
も
注
⽬
さ
れ
る
と
い
う
﹁
読
ん
で
も
ら
う
﹂
こ
と
に
お
け
る
⼤
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
Ò
ジ
を
持
C
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
作
家
に
は
︑
世
間
的
に
は
良
く
な
い
イ
メ
Ò
ジ
が
持
た
れ
た
︒
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
辻
仁
成
と
⼤
鶴
義
丹
の
対
談
の
⼀
部
を
引
⽤
す
る
︒ 
 
﹁
ぼ
く
た
ち
C
て
や
C
ぱ
り
ど
こ
か
似
た
者
同
⼠
!!
﹂ 
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辻
 
そ
れ
か
ら
︑
ぼ
く
た
ち
の
共
通
項
と
い
う
と
︑
ぼ
く
は
ロ
¥
ク
︑
⼤
鶴
さ
ん
は
俳
優
と
い
う
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
︒
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
⾔
わ
れ
ま
し
た
か
︒ 
⼤
鶴
 
え
え
︒
こ
の
間
︑
週
刊
誌
の
イ
ン
タ
ビ
I
Ò
で
︑
商
業
⽬
的
で
そ
う
い
う
⼈
た
ち
に
賞
を
と
ら
せ
る
の
が
多
い
け
れ
ど
︑
⼤
鶴
君
は
違
う
よ
ね
C
て
︒
ち
-
C
と
カ
チ
ン
と
き
ま
し
た
ね
︒ 
辻
 
あ
C
︑
そ
れ
ぼ
く
も
読
ん
だ
︒
そ
ん
な
の
︑
気
に
し
な
く
て
い
い
ん
だ
よ
︒
ぼ
く
が
去
年
受
賞
し
た
と
き
も
︑
イ
ン
タ
ビ
I
Ò
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
れ
に
つ
い
て
だ
C
た
︒
ぼ
く
ら
み
た
い
な
⽴
場
の
作
家
を
あ
ま
り
快
く
思
C
て
い
な
い
⼈
が
い
て
︑
と
き
ど
き
ム
カ
¥
と
来
る
よ
う
な
こ
と
を
書
か
れ
る
ん
で
す
よ
︒ 
⼆
⾜
の
草
鞋
を
は
い
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
︑
ち
-
C
と
し
た
嫌
味
が
書
い
て
あ
る
ん
だ
け
ど
︑︹…
…
︺
︵
69
︶ 
 
こ
の
引
⽤
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
マ
ス
コ
ミ
・
出
版
界
の
性
質
に
ま
つ
わ
る
嫌
味
が
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
く
作
家
に
は
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
辻
仁
成
は
三
作
⽬
執
筆
中
に
﹁
⾳
楽
の
世
界
の
⼈
か
ら
﹃
お
ま
え
︑
⾳
楽
を
や
め
る
ん
だ
ろ
う
﹄
︵
70
︶
﹂
と
伝
え
ら
れ
る
な
ど
︑
⾳
楽
界
と
⽂
学
界
の
兼
業
は
難
し
く
︑
ど
ち
ら
か
に
絞
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
で
も
⾔
い
た
げ
な
偏
⾒
が
存
在
し
た
︒
芸
能
界
に
お
け
る
兼
業
作
家
へ
の
︑
世
間
か
ら
の
⾵
当
た
り
の
強
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
逆
境
の
中
︑
辻
⾃
⾝
も
森
瑤
⼦
と
の
対
談
の
中
で
︑
⼩
説
を
書
く
上
で
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
発
⾔
し
て
い
る
︒ 
 
﹁
対
談 
森
瑤
⼦
＋
辻
仁
成 
⼩
説
を
書
く
エ
ネ
ル
ギ
Ò
﹂ 
辻
 
︹…
…
︺
⼤
体
⼆
⾜
の
わ
ら
じ
の
⼈
C
て
︑
何
か
賞
を
も
ら
C
て
も
書
か
な
く
な
る
⼈
が
多
い
み
た
い
で
す
ね
︒
僕
は
⼩
説
が
す
ご
く
好
き
だ
し
︑
⻑
編
を
書
き
続
け
た
い
と
思
C
て
い
る
︒
⼤
切
な
こ
と
は
持
続
⼒
な
ん
だ
と
思
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
︒
︵
71
︶ 
 
対
談
の
中
で
辻
は
︑
持
続
⼒
を
重
ん
じ
て
⼀
〇
時
間
は
机
に
向
か
C
て
⼩
説
を
書
く
こ
と
に
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
︒
⼩
説
だ
け
だ
と
煮
詰
ま
C
て
し
ま
い
そ
う
な
⽣
活
も
︑
む
し
ろ
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
お
か
げ
で
向
き
合
え
て
い
る
と
述
べ
る
︒
他
の
⼩
説
家
に
は
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
現
状
を
羨
ま
し
が
ら
れ
る
こ
と
も
明
か
し
た
︒
⼆
⾜
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
現
状
を
む
し
ろ
︑
辻
仁
成
は
持
続
⼒
へ
繋
げ
て
⼩
説
を
書
き
続
け
る
⼒
と
し
た
と
こ
ろ
に
他
の
新
⼈
作
家
た
ち
と
の
違
い
が
︵
72
︶
み
ら
れ
る
︒﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂の
後
に
は
︑⼀
九
九
⼀
年
に
﹃
カ
イ
の
お
も
ち
‹
箱
﹄︵
集
英
社
︶︑
⼀
九
九
⼆
年
に
﹃
ガ
ラ
ス
の
天
井
﹄﹃
旅
⼈
の
⽊
﹄﹃
フ
ラ
ジ
ª
イ
ル
﹄︵
集
英
社
︶︑﹃
そ
こ
に
僕
は
い
た
﹄︵
⾓
川
書
店
︶
な
ど
⼩
説
や
エ
¥
セ
イ
集
︑
戯
曲
も
出
版
し
続
け
て
い
た
︒
こ
の
持
続
⼒
が
︑
⼀
九
九
七
年
﹃
海
峡
の
光
﹄︵
新
潮
社
︶
に
よ
る
﹁
第
116
回
芥
川
賞
受
賞
﹂
な
ど
の
﹁
読
者
﹂・
⽂
壇
か
ら
の
評
価
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 
こ
こ
ま
で
︑﹃
す
ば
る
﹄
に
お
け
る
辻
仁
成
の
作
家
と
し
て
の
⽴
ち
位
置
を
﹃
す
ば
る
﹄﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂を
中
⼼
と
し
た
素
材
か
ら
考
察
し
て
き
た
︒し
か
し
本
章
で
の
分
析
は
︑﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂に
お
い
て
特
異
な
扱
わ
れ
⽅
を
し
た
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
分
析
を
⽋
く
も
の
で
あ
り
︑
完
全
な
論
と
は
な
り
え
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
前
掲
の
⼩
説
分
析
の
前
提
を
整
理
し
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
辻
仁
成
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
論
に
お
い
て
本
章
の
主
張
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を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
︒ 
 
お
わ
り
に 
―
雑
誌
・﹁
読
者
欄
﹂
研
究
の
課
題 
 
本
稿
で
は
︑﹃
す
ば
る
﹄﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
基
本
情
報
を
整
理
し
た
後
に
編
集
部
の
ア
ク
シ
M
ン
を
分
析
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
か
ら
異
質
な
作
家
﹁
辻
仁
成
﹂
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
た
︒
こ
れ
ら
か
ら
⼀
九
九
〇
年
頃
の
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
い
て
﹁
編
集
部
の
コ
メ
ン
ト
﹂
と
﹁
辻
仁
成
﹂
を
め
ぐ
る
⼤
き
な
動
き
が
あ
C
た
こ
と
を
⾒
出
し
た
︒特
に
後
者
に
関
し
て
は
︑新
規﹁
読
者
﹂
の
獲
得
や
熱
⼼
な
﹁
読
者
﹂
を
獲
得
す
る
狙
い
が
あ
る
こ
と
を
読
み
取
C
た
︒
こ
れ
ら
は
﹃
す
ば
る
﹄
に
お
い
て
編
集
部
の
雑
誌
や
﹁
読
者
﹂
に
対
す
る
⽅
向
づ
け
と
も
⾔
え
る
︑商
業
戦
略
の
⼀
つ
で
あ
ろ
う
︒こ
こ
か
ら
︑﹃
す
ば
る
﹄
と
い
う
雑
誌
像
や
﹃
す
ば
る
﹄
が
築
き
上
げ
た
﹁
⽂
学
﹂
の
⼀
端
を
も
検
討
し
う
る
と
考
え
る
︒し
か
し
本
稿
の
分
析
に
は
︑①﹃
す
ば
る
﹄﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
の
投
稿
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
分
析
︑
②
辻
仁
成
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
を
中
⼼
と
し
た
作
品
・
雑
誌
分
析
の
⼆
つ
が
⽋
け
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
た
め
に
先
⾏
研
究
に
お
け
る﹁
読
者
欄
﹂の
捉
え
⽅
と﹃
す
ば
る
﹄の
そ
れ
と
の
差
異
や﹃
す
ば
る
﹄
⾃
⾝
の
新
規
性
・
特
異
性
を
⽰
し
え
て
お
ら
ず
︑
︵
73
︶
論
の
具
体
性
も
獲
得
し
て
い
な
い
︒
①
に
よ
り
﹁
読
者
﹂
と
い
う
概
念
を
整
理
し
て
︑
先
⾏
研
究
に
お
け
る
﹁
読
者
欄
﹂
と
の
性
質
の
差
異
を
提
⽰
で
き
る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
︒②
の
作
業
を
す
る
こ
と
で
内
容
と
し
て
も﹁
読
者
﹂・
編
集
部
に
辻
お
よ
び
彼
の
作
品
が
受
け
⼊
れ
ら
れ
た
こ
と
を
実
証
す
る
作
業
を
要
す
る
︒
そ
の
考
察
対
象
の
中
⼼
に
位
置
す
る
⼩
説
﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂
は
︑
冷
戦
終
結
と
い
う
社
会
情
勢
を
反
映
さ
せ
た
︑
⾃
⼰
を
取
り
戻
す
物
語
と
し
て
⼤
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
通
し
て
︑﹁
読
者
﹂・
編
集
部
・
作
家
の
関
係
性
を
分
析
す
る
こ
と
︑﹃
す
ば
る
﹄
と
い
う
雑
誌
の
編
集
部
が
想
定
し
て
い
た
﹁
読
者
﹂
像
の
分
析
︑﹃
す
ば
る
﹄が
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
き
た
⽂
学
を
よ
り
具
体
的
に
⾒
出
だ
す
こ
と
な
ど
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
①
の
分
析
に
よ
C
て
﹁
読
者
﹂
や
﹁
読
書
﹂
を
考
え
る
新
た
な
材
料
を
⾒
出
す
こ
と
や
辻
仁
成﹁
ク
ラ
ウ
デ
x
﹂の
よ
う
な
他
の
題
材
を
⾒
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
不
⾜
部
分
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒ 
本
稿
で
は
﹃
す
ば
る
﹄
と
﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂︵﹁
読
者
欄
﹂︶
と
い
う
枠
組
み
を
や
や
強
引
に
設
け
た
わ
け
だ
が
︑
商
業
的
⽂
芸
誌
が
築
き
上
げ
て
来
た
﹁
戦
後
⽂
学
史
﹂
を
検
討
す
る
上
で
は
︑
雑
誌
間
で
の
⽐
較
検
討
や
前
・
同
時
代
的
な
視
点
を
取
り
⼊
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
殊
に
継
続
し
た
﹁
読
者
欄
﹂
が
存
在
し
て
い
た
﹃
群
像
﹄
は
︑﹁
読
者
欄
﹂
以
外
に
も
﹁
読
者
﹂
に
⾔
及
す
る
特
集
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
る
︒﹃
群
像
﹄
の
考
察
を
通
し
て
︑
時
期
・
編
集
部
の
違
い
な
ど
か
ら
﹁
読
者
﹂
と
編
集
部
の
関
係
や
戦
後
の
⽇
本
⽂
学
史
を
よ
り
多
⾓
的
に
検
討
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
︒﹁
読
者
欄
﹂が
な
い
ま
た
は
少
な
い
と
は
⾔
え﹃
新
潮
﹄︑﹃
⽂
学
界
﹄︑﹃
⽂
藝
﹄
の
検
討
や
︑﹁
読
者
欄
﹂
以
外
の
素
材
の
検
討
・
分
析
も
﹁
戦
後
⽂
学
史
﹂
を
考
え
る
上
で
は
⽋
か
せ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
課
題
は
尽
き
な
い
が
︑
こ
こ
で
⼀
つ
の
区
切
り
を
設
け
︑
今
後
も
出
版
編
集
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
⽇
本
⽂
学
を
⾒
つ
め
直
す
試
み
を
進
め
て
い
く
︒ 
  注 
︵
1
︶
佐
久
間
⽂
⼦
﹃﹁
⽂
藝
﹂
戦
後
⽂
学
史
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
⼆
〇
⼀
六
年 
︵
2
︶
"﹁
北
⼤
・
藤
⼥
⼦
⼤
で
い
ま…
…
﹂
は
⽂
芸
誌
ら
し
か
ら
ぬ
企
画
で
楽
し
め
た
︒
こ
れ
か
ら
も
既
存
誌
と
は
異
な
\
た
ス
タ
イ
ル
を
め
ざ
し
て
ほ
し
い
︒︹…
…
︺﹂︵
佐
々
⽊
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修
・
北
海
道
札
幌
市
・
21
歳
︶︵﹃
す
ば
る
﹄
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
︶︵
以
降
︑﹃
す
ば
る
﹄
か
ら
の
引
⽤
に
つ
い
て
は
︑
誌
名
を
省
略
し
発
⾏
年
⽉
の
み
を
記
す
︒
加
え
て
︑
引
⽤
本
⽂
中
の
﹁︹…
…
︺﹂
は
稿
者
に
よ
る
省
略
を
表
す
︒︶ 
具
体
例
と
し
て
は
︑
少
⼥
マ
ン
ガ
特
集
︵﹃
す
ば
る
﹄
⼀
九
⼋
九
年
⼆
⽉
号
︶
の
掲
載
︑
江
國
⾹
織
﹃
左
岸
﹄︑
辻
仁
成
﹃
右
岸
﹄
の
平
⾏
連
載
︵﹃
す
ば
る
﹄
⼆
〇
〇
⼆
年
⼆
⽉
号
°
⼆
〇
〇
七
年
⼋
⽉
号
︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒ 
︵
3
︶﹃
新
潮
﹄
は
戦
後
に
﹁
読
者
欄
﹂
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
︒﹃
⽂
学
界
﹄︵
四
号
分
︶︑﹃
⽂
藝
﹄︵
⼆
五
号
分
︶
は
﹁
読
者
欄
﹂
の
掲
載
は
あ
\
た
が
短
期
間
で
あ
\
た
︒ 
︵
4
︶
⾬
⽥
英
⼀
﹁
近
代
⽇
本
の
⻘
年
と
﹁
成
功
﹂・
学
歴―
―
雑
誌
﹃
成
功
﹄
の
﹁
記
者
と
読
者
﹂
欄
の
世
界
﹂﹃
研
究
年
報
 
学
習
院
⼤
学
⽂
学
部
﹄
⼀
九
⼋
九
年
三
⽉
︑
学
習
院
⼤
学
な
ど 
︵
5
︶
⽥
中
卓
也
﹁
近
代
少
年
雑
誌
に
お
け
る
読
者
に
関
す
る
⼀
考
察―
明
治
期
°
昭
和
初
期
に
お
け
る
﹃
少
年
世
界
﹄
読
者
の
特
徴
を
中
⼼
に―
﹂﹃
順
正
短
期
⼤
学
研
究
紀
要
﹄
第
三
⼗
⼋
号
︑
⼆
〇
〇
九
年
︑
吉
備
国
際
⼤
学
短
期
⼤
学
部
な
ど 
︵
6
︶
嵯
峨
景
⼦
﹁﹃
⼥
学
世
界
﹄
に
み
る
読
者
共
同
体
の
成
⽴
過
程
と
そ
の
変
容
Ⓡ―
―
⼤
正
期
に
お
け
る﹁
ロ
マ
ン
テ
È
Í
ク
﹂な
共
同
体
の
⽣
成
と
衰
退
を
中
⼼
に
﹂﹃
マ
ス
・
コ
ミ
Ò
ニ
ケ
Ù
シ
ˆ
ン
研
究
﹄︑
七
⼋
巻
︑
⼆
〇
⼀
⼀
年
︑
⽇
本
マ
ス
・
コ
ミ
Ò
ニ
ケ
Ù
シ
ˆ
ン
学
会
︑
中
川
裕
美
﹃
少
⼥
雑
誌
に
⾒
る
﹁
少
⼥
﹂
像
の
変
遷
﹄
出
版
メ
デ
È
ア
パ
ル
︑
⼆
〇
⼀
三
年
な
ど 
︵
7
︶
岩
橋
郁
郎
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
と
読
者
た
ち
﹄︑
⼑
⽔
書
房
︑
⼀
九
⼋
⼋
年 
︵
8
︶﹁
読
者
欄
﹂
の
投
書
か
ら
編
集
部
の
意
図
な
ど
を
分
析
で
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
︑﹁
読
者
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
︒﹁
読
者
欄
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
読
者
﹂
の
声
は
︑
①
そ
の
雑
誌
を
購
⼊
す
る
﹁
読
者
﹂︑
②
編
集
部
が
選
出
し
た
﹁
読
者
﹂︑
③
編
集
部
に
よ
る
投
書
の
編
集
の
可
能
性
が
あ
る
︑
な
ど
純
粋
な
読
者
と
し
て
扱
う
こ
と
は
難
し
い
形
に
な
\
て
い
る
︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
﹁
読
者
欄
﹂
に
登
場
す
る
︑
限
定
的
な
読
者
に
つ
い
て
⾔
及
す
る
際
に
は
︑﹁
読
者
﹂
と
表
記
し
︑
そ
の
特
異
性
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
を
続
け
る
︒ 
︵
9
︶﹁
読
者
欄
﹂
が
編
集
部
か
ら
読
者
へ
の
ア
ク
シ
ˆ
ン
を
も
内
包
す
る
点
か
ら
︑
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
近
年
重
要
性
が
⾒
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
﹁
編
集
者
﹂
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
る
︵
⾼
橋
秀
晴
﹁
編
集
者
の
功
罪―
―
滝
⽥
樗
陰
と
⾕
崎
潤
⼀
郎―
―
﹂﹃
上
越
教
育
⼤
学
国
語
研
究
﹄
三
⼀
巻
︑
上
越
教
育
⼤
学
国
語
教
育
学
会
︑
⼆
〇
⼀
七
年
な
ど
︶︒
編
集
者
の
重
要
性
は
︑
ジ
l
Ù
ナ
リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
も
編
集
者
に
関
す
る
論
理
的
な
研
究
が
近
年
に
な
\
て
⾒
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
︵
ム
ン
・
ヨ
ン
ジ
Ò
﹃
編
集
者
の
誕
⽣
と
変
遷―
―
プ
ロ
フ
v
Í
シ
ˆ
ン
と
し
て
の
編
集
者
論
﹄
出
版
メ
デ
È
ア
パ
ル
︑
⼆
〇
⼀
六
年
︶
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒ 
︵
10
︶
⽔
⾕
悟
﹃
雑
誌
﹃
第
三
帝
国
﹄
の
思
想
運
動
 
茅
原
崋
⼭
と
⼤
正
地
⽅
⻘
年
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
⼆
〇
⼀
五
年 
︵
11
︶
⼩
平
⿇
⾐
⼦
編
﹃
⽂
芸
雑
誌
﹃
若
草
﹄
 
私
た
ち
は
⽂
芸
を
愛
好
し
て
い
る
﹄
翰
林
書
房
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年 
︵
12
︶
稿
者
の
調
査
に
お
い
て
﹃
す
ば
る
﹄
を
除
い
た
⽂
芸
雑
誌
に
お
け
る
﹁
読
者
欄
﹂
は
︑﹃
海
燕
﹄︵
福
武
書
店
︶
の
⼀
九
九
三
年
三
⽉
号
を
も
\
て
存
在
し
な
く
な
\
た
︒﹃
海
燕
﹄
で
は
﹁
読
者
か
ら
﹂
と
い
う
名
前
の
読
者
欄
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒
稿
者
の
調
べ
ら
れ
た
⽂
芸
雑
誌
に
限
定
さ
れ
絶
対
性
に
⽋
け
る
た
め
︑
分
析
対
象
を
限
定
す
る
上
で
の
⼀
つ
の
観
点
と
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
︒ 
︵
13
︶
創
刊
当
時
︑︵
⼀
九
七
〇
年
︶﹃
す
ば
る
﹄
は
季
刊
誌
で
あ
\
た
︒
⼀
九
七
六
年
九
⽉
号︵
第
⼆
五
号
︶か
ら
隔
⽉
誌
に
な
り
︑⼀
九
七
九
年
五
⽉
号
か
ら
⽉
刊
誌
に
な
\
た
︒
⽉
刊
誌
に
な
る
以
前
に
も
﹁
読
者
の
⾴
﹂
と
い
う
名
の
﹁
読
者
欄
﹂
は
存
在
し
た
が
︑
本
稿
で
は
⽉
刊
誌
﹃
す
ば
る
﹄
の
﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
に
つ
い
て
の
み
取
り
扱
う
︒
参
考
と
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し
て
︑
⽉
刊
誌
﹃
す
ば
る
﹄
の
発
⾏
部
数
を
﹁
表
①
﹃
す
ば
る
﹄
発
⾏
部
数
﹂
と
し
て
⽰
す
︒ 
︵
14
︶
⼀
九
⼋
四
年
三
⽉
号 
︵
15
︶
表
②
﹁﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
投
稿
数
﹂
を
参
照
︒ 
︵
16
︶
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号 
︵
17
︶
ゴ
シ
Í
ク
で
の
強
調 
︵
18
︶
ゴ
シ
Í
ク
で
の
強
調
解
除 
︵
19
︶
横
書
き
に
変
更 
︵
20
︶
⼆
〇
〇
九
年
⼀
⽉
号 
︵
21
︶﹁
時
代
の
要
請
す
る
も
の
・
⽂
芸
誌
の
使
命
﹂︵
⼀
九
⼋
六
年
⼆
⽉
号
︶﹁
中
国
武
漢
⼤
学
の
19
歳
で
す
！
﹂︵
⼀
九
⼋
六
年
九
⽉
号
︶︑﹁
四
⽅
⽥
⽝
彦
⽒
へ
の
反
論
﹂︵
⼀
九
九
⼀
年
⼀
⽉
号
︶
な
ど 
︵
22
︶
⼀
九
九
〇
年
五
︑
六
︑
七
︑
九
⽉
号
︑
⼀
九
九
⼀
年
⼆
︑
六
︑
七
︑
⼋
︑
九
⽉
号 
︵
23
︶
⼀
九
九
〇
年
三
⽉
号 
︵
24
︶
⼀
九
九
四
年
⼆
⽉
号 
︵
25
︶﹁
ま
だ
ま
だ
⽇
本
も
捨
て
た
も
ん
じ
N
な
い
﹂︵
⼀
九
⼋
七
年
⼋
⽉
号
︶︑﹁
五
千
円
よ
り
す
ば
ら
し
い
も
の
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼀
⽉
号
︶︑﹁
中
学
⽣
の
感
動
﹂︵
⼀
九
九
四
年
六
⽉
号
︶ 
︵
26
︶﹁
ウ
メ
^
の
暮
ら
し
に
満
⾜
﹂︵
⼀
九
九
九
年
⼀
⼆
⽉
号
︶ 
︵
27
︶
各
号
に
お
け
る
読
者
の
年
齢
の
ま
と
め
及
び
分
析
は
本
稿
で
は
割
愛
し
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
︒ 
︵
28
︶
⼀
九
九
〇
年
五
⽉
号 
︵
29
︶﹃
新
潮
﹄
⼀
九
九
六
年
⼀
⼆
⽉
号
︑
新
潮
社 
︵
30
︶
⼀
九
⼋
九
年
⼀
⼆
⽉
号 
︵
31
︶
⼀
九
九
四
年
四
⽉
⼋
⽇
にCSB/SO
NY
か
ら
発
売
さ
れ
たECH
O
ES
の7th
ア
ル
バ
ム
の
タ
イ
ト
ル
名
で
あ
る
︒︵﹁Jinsei TSUJI H
itonari O
FFICIAL W
EB SITE 
/ Novelist / Japanese
﹂http://www.j- tsuji-h.com
/htm
l/Jinsei/1990- 02.htm
 
最
終
閲
覧
ø
⼆
〇
⼀
九
年
⼀
⼆
⽉
三
〇
⽇
⼆
⼆
時
五
〇
分
︶ 
︵
32
︶
⼀
九
六
⼋
年
三
⽉
に
︑
⽶
国
シ
Ù
ビ
Ù
エ
ス
・
イ
ン
ク
と
の
合
弁
に
よ
り
設
⽴
さ
れ
た
株
式
会
社
で
あ
る
︒
⼀
九
⼋
⼋
年
⼀
⽉
に
社
名
変
更
し
︑
株
式
会
社 
ソ
ニ
Ù
・
ミ
Ò
Ù
ジ
Í
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
な
り
現
在
に
⾄
る
︒︵SO
NY 
企
業
情
報/
会
社
沿
⾰
 
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/Co rporateInfo/H
istory/history.htm
l
 
最
終
閲
覧
ø
⼆
〇
⼀
九
年
⼀
⼆
⽉
三
〇
⽇
⼆
⼆
時
五
三
分
︶ 
︵
33
︶
⼀
九
九
〇
年
六
⽉
号 
︵
34
︶
⼀
九
九
〇
年
五
⽉
号 
︵
35
︶﹁
原
⽥
宗
典
の
フ
g
ン
よ
り
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
三
⽉
号
︶ 
︵
36
︶
⼀
九
九
〇
年
七
⽉
号 
︵
37
︶
こ
こ
で
触
れ
て
い
る
﹁
初
め
て
の
﹁
読
者
﹂﹂
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で
考
察
︑
詳
述
す
る
︒ 
︵
38
︶
永
⼭
則
夫
元
死
刑
囚
の
⽇
本
⽂
芸
家
協
会
へ
の
⼊
会
問
題
に
対
し
て
︑
抗
議
す
る
形
で
協
会
を
退
会
し
た
︑
筒
井
康
隆
・
柄
⾕
⾏
⼈
・
中
上
健
次
の
三
⽒
が
寄
稿
し
た
退
会
の
弁
で
あ
る
︵﹁
特
別
寄
稿 
⽇
本
⽂
芸
家
協
会
退
会
の
弁
﹂︵﹃
す
ば
る
﹄
⼀
九
九
〇
年
七
⽉
号
︶︶︒ 
︵
39
︶
⼀
九
九
〇
年
九
⽉
号 
︵
40
︶
第
⼀
⼆
巻
臨
時
増
刊
号
︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼆
⽉
︶ 
︵
41
︶
⼀
九
九
⼀
年
⼆
⽉
号 
︵
42
︶
⼀
九
九
〇
年
⼀
⽉
号
°
⼀
九
九
⼀
年
⼀
⼀
⽉
号
に
連
載
さ
れ
て
い
た
︑
曽
野
綾
⼦
の
教
育
論
の
こ
と
で
あ
る
︒ 
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︵
43
︶
⼀
九
九
⼀
年
六
⽉
号 
︵
44
︶﹁﹃
⽇
の
丸
﹄に
根
本
的
議
論
を
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼀
⽉
号
︶︑﹁
曽
野
⽒
に
反
論
﹂
︵
⼀
九
九
⼀
年
四
⽉
︶︑﹁
曽
野
綾
⼦
⽒
に
異
論
﹂︵
⼀
九
九
⼀
年
五
⽉
︶
な
ど
の
投
稿
が
あ
る
︒ 
︵
45
︶
⼀
九
九
⼀
年
五
号
号
に
お
い
て
﹃
す
ば
る
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
⼩
説
で
あ
る
︒
⽬
次
に
は
︑﹁
⼤
型
新
⼈
⼀
挙
600
枚
﹂
と
説
明
が
付
さ
れ
て
お
り
︑
編
集
部
か
ら
の
期
待
が
窺
え
る
︒ 
︵
46
︶
⼀
九
九
⼀
年
七
⽉
号 
︵
47
︶
⼭
本
⽒
の
投
稿
以
前
に
︑
渡
部
直
⼰
の
﹁
⽂
芸
時
評
﹂
に
対
す
る
投
稿
は
⼆
件
あ
る
︒
そ
の
中
の
好
意
的
な
投
稿
の
﹁
爽
快
な
﹃
⽂
芸
時
評
﹄﹂︵
⼀
九
九
⼀
年
四
⽉
号
︶
が
該
当
す
る
と
推
測
で
き
る
︒ 
︵
48
︶
⼀
九
九
⼀
年
六
⽉
号 
︵
49
︶
⼀
九
九
⼀
年
七
⽉
号 
︵
50
︶
⼀
九
九
⼆
年
三
⽉
号 
︵
51
︶
⼀
九
九
⼆
年
四
⽉
号 
︵
52
︶
⼀
九
⼋
九
年
⼀
⼆
⽉
号 
︵
53
︶
⼀
九
九
〇
年
⼀
⽉
号 
︵
54
︶
辻
仁
成
﹁﹃
ピ
ア
ニ
シ
モ
﹄﹃
ク
ラ
ウ
デ
È
﹄
そ
し
て
⼩
説
家
の
⾄
福
と
喜
び
と
は 
辻
仁
成
﹂﹃
⻘
春
と
読
書
﹄
⼀
九
九
〇
年
⼋
⽉
号
︑
五
四
⾴
下
段
⼆
⼆̶
⼆
五
⾏
⽬
︑
集
英
社 ︵
55
︶﹁
奈
良
裕
明
が
伝
え
た
い
こ
と
﹂﹁
⾔
葉
の
多
様
さ
に
感
⼼
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⽉
号
︶ 
︵
56
︶﹁
⼈
に
読
ま
せ
る
術
﹂︵
⼀
九
九
〇
年
⼀
⽉
号
︶ 
︵
57
︶
⼀
九
九
〇
年
六
⽉
号 
︵
58
︶
正
式
に
は
﹁
ハ
ミ
ン
グ
・
バ
Ù
ド
・
ラ
ン
ド
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
︑ECH
O
ES
の2th
ア
ル
バ
ム﹁H
EART
 ED
GE
﹂︵CBS/SO
NY
︑⼀
九
⼋
六
年
六
⽉
⼀
⽇
発
売
︶
に
収
録
さ
れ
た
曲
で
あ
る
︒ 
︵
59
︶
⼀
九
九
〇
年
六
⽉
号 
︵
60
︶
80
年
代
︑
ブ
ラ
ン
ク
ジ
v
ネ
レ
Ù
シ
ˆ
ン
の
作
家
と
し
て
執
筆
活
動
本
格
化
さ
せ
る
︒︵﹁Jinsei TSUJI H
itonari  O
FFICIAL W
EB SITE / Novelist / Japanese
﹂ 
http://www.j-tsuji -h.com
/Novelist/index_j.htm
l 
 
最
終
閲
覧
ø
⼆
〇
⼀
九
年
⼀
⼆
⽉
三
〇
⽇
⼆
⼆
時
四
⼋
分
︶ 
︵
61
︶
第
⼀
⼆
回
は
受
賞
者
な
し
︒ 
︵
62
︶
⼀
九
⼋
⼋
年
⼀
⽉
号 
同
号
に
お
い
て
こ
の
投
稿
の
他
に
︑
松
本
侑
⼦
お
よ
び
﹁
巨
⾷
症
の
明
け
な
い
夜
明
け
﹂
に
つ
い
て
⾔
及
す
る
投
稿
は
七
件
⾒
ら
れ
た
︒︵﹁﹃
ク
ロ
ス・ロ
^
ド
﹄の
爽
快
な
読
後
感
﹂
﹁﹃
巨
⾷
症
﹄の
最
終
部
分
︑私
の
意
⾒
﹂﹁
最
後
の
⼀
⾏
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
﹂﹁
い
ま
い
ち
⼩
説
£
ぽ
さ
に
⽋
け
る
﹂﹁
経
験
者
と
し
て
興
味
深
か
£
た
﹂﹁
め
ま
い
の
し
そ
う
な
⽂
章
に
酔
う
﹂﹁
感
覚
の
す
ぐ
れ
た
⾔
葉
が
魅
⼒
﹂︶ 
︵
63
︶
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼆
⽉
号 
︵
64
︶
⼀
九
九
⼀
年
四
⽉
号 
︵
65
︶﹁
さ
す
が
受
賞
作
家
﹂﹁
⼤
鶴
義
丹
⽒
に
注
⽬
﹂︵
⼀
九
九
⼀
年
⼀
⼆
⽉
号
︶ 
︵
66
︶
⼀
九
九
六
年
⼀
⼀
⽉
号 
︵
67
︶﹁
期
待
の
新
⼈
︑ゾ
ペ
テ
«
﹂﹁
読
後
感
さ
わ
や
か
な
﹃
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹄﹂︵
⼀
九
九
六
年
⼀
⼆
⽉
号
︶︑﹁﹃
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹄
を
読
ん
で
﹂﹁
越
境
の
チ
Œ
レ
ン
ジ
﹂﹁
⾔
葉
へ
の
反
省
﹂﹁
京
都
︑そ
し
て
学
⽣
時
代
﹂︵
⼀
九
九
七
年
⼀
⽉
号
︶︑﹁﹃
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹄
へ
の
共
感
﹂﹁
⽂
学
の
国
際
化
﹂﹁
⽴
派
で
整
£
た
⽂
体
﹂︵
⼀
九
九
七
年
⼆
⽉
号
︶︑﹁﹃
い
ち
げ
ん
さ
ん
﹄
を
教
材
に
﹂︑︵
⼀
九
九
七
年
三
⽉
号
︶ 
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︵
68
︶
⼆
〇
〇
三
年
⼀
⼀
⽉
号 
︵
69
︶
辻
仁
成
︑
⼤
鶴
義
丹
﹁
ぼ
く
た
ち
\
て
や
\
ぱ
り
ど
こ
か
似
た
者
同
⼠
‼
﹂﹃
⻘
春
と
読
書
﹄
⼀
九
九
⼀
年
⼀
⽉
号
︑
⼆
⾴ 
︵
70
︶⽇
野
啓
三
︑辻
仁
成﹁
対
談 
90
年
代
︑知
の
想
像
⼒
を
め
ぐ
\
て 
⽇
野
啓
三
＋
辻
仁
成
﹂︑
⼀
九
九
〇
年
⼋
⽉
号
︑
⼀
五
⼀
⾴
中
段
⼆
四
︑
⼆
五
⾏
⽬ 
︵
71
︶
森
瑤
⼦
︑
辻
仁
成
﹁
対
談 
森
瑤
⼦
＋
辻
仁
成 
⼩
説
を
書
く
エ
ネ
ル
ギ
Ù
﹂
⼀
九
九
〇
年
⼀
⼆
⽉
号
︑
⼀
六
⼆
⾴
中
段
四―
六
⾏
⽬ 
︵
72
︶﹁
対
談 
90
年
代
︑
知
の
想
像
⼒
を
め
ぐ
\
て 
⽇
野
啓
三
＋
辻
仁
成
﹂
に
お
い
て
﹁
新
⼈
⽂
学
賞
﹂
受
賞
者
も
受
賞
作
を
越
え
て
伸
び
て
い
く
⼈
が
極
め
て
少
な
く
︑
芥
川
賞
を
も
ら
\
て
も
何
も
書
か
な
い
⼈
が
い
る
こ
と
を
⽇
野
は
嘆
い
て
い
る
︒ 
︵
73
︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
本
稿
の
検
討
範
囲
が
主
に
﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
と
辻
仁
成
﹁
ク
ラ
ウ
デ
È
﹂に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
⼤
き
な
要
因
で
あ
る
︒他
の
掲
載
作
品
・
表
紙
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
・
特
集
な
ど
多
く
の
読
み
取
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
が
雑
誌
に
は
内
在
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
雑
誌
に
お
け
る
広
が
り
も
今
後
の
⼤
き
な
課
題
の
⼀
つ
で
あ
る
︒ 
  
︻
表
①
︼﹁﹃
す
ば
る
﹄
発
⾏
部
数
﹂ 
               
※
⼀
九
⼋
〇
°
⼆
〇
〇
五
年
ø
公
称
部
数 
※
⼆
〇
〇
六
年
°
øJM
PA
︵
⽇
本
雑
誌
協
会
︶
調
査
に
よ
る 
※
稿
者
の
調
査
で
は
年
単
位
の
概
算
的
な
数
字
し
か
⼊
⼿
で
き
な
か
\
た
が
︑﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
す
ば
る
﹄
の
発
⾏
部
数
は
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
に
は
︑
少
年
雑
誌
な
ど
で
の
﹁
読
者
欄
﹂
の
よ
う
に
﹁
読
者
﹂
を
増
や
す
な
ど
と
い
\
た
︑
華
々
し
い
⼒
は
も
ち
え
な
か
\
た
と
⾔
え
る
で
あ
ろ
う
︒し
か
し
苦
境
に
お
い
て
も
掲
載
が
続
け
ら
れ
た﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂に
は
︑
編
集
部
の
意
図
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︻
表
②
︼﹁﹁
読
者
の
ペ
Ò
ジ
﹂
投
稿
数
﹂ 
投
稿
数
の
合
計
は
︑
⼆
〇
四
四
件
で
あ
る
︒ 
  
               
   ※ 
斜
線
は
﹁
読
者
の
ペ
Ù
ジ
﹂
の
掲
載
が
な
い
号 
※ 
空
欄
は
未
刊
⾏
の
号 
 
